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Macedonia Ungariei.
Carc e M acedonia Ungariei? E pă­
mântul locuit de noi Românii, e T ransilva­
nia, Banatul, Bihorul, Sătmarul şi M ara- 
m urăşul. E_ păm ântul îngrăşa t cu sudoa­
rea muncii noastre şi apăra t cu sângele no­
stru. ici colo sunt pete de venetici veniţi 
sau jefuind sau cu tra ista  de cerşitor.
Unirea acestor ţinuturi, cari îşi aveau 
odinioară autonomia lor, ba Transilvania 
chiar şi principele cp cu ţinuturile dela 
apus, a fost o lovitură grea pentru nea­
mul nostru. Pcntrucă întreaga grije a ce­
lor ajunşi Ia stăpânire a fost să-şi ba tă  joc 
dc neamul nostru, să ne împedecc pe toate 
căilc  in înaintarea noastră culturală şi eco­
nomicii, sa croească cele mai mişelcşti legi 
înd rep tate  împotriva noastră, în tim purile 
de mai dinainte să ticluească documente 
tâlhăreşti, prin cari ni se răpiau drepturile  
■oastre vechi de adm inistraţie proprie, ni 
se răpiau munţii cu pădurile şi păşunile 
lor, pentru a fi date la venetici, cari nici­
oda tă  n ’au ştiut, ce e codrul.
Biserica ni-a fost subjugată, iar în 
tim pul mai nou chiar sfârticată. Când în 
sfârşit întâm plările din statele  civilizate 
i-au silit şi pe ţărani să mai potolească 
forma asupririlor lor, Românii au adus 
ccle mai mari jertfe  pentru înaintarea noa­
stră  culturală înfiinţând mii de şcoli. Bi- 
zuindu-se pc legi barbare, acestea au înce­
put să ni le închidă cu sutele, pcntrucă n e ­
mernicii să se poată lnudâ, că copiii s tră i­
nilor sunt îu num ăr cu mult mai m are în 
şcolile ţării, decât ai Românilor, cum spu­
nea nu dc m ult unul Vargfia, directorul sta­
tisticei.
P ro testărilo r noastre în contra fără ­
delegilor li se răspunde a« prigoniri şi mai 
destrăbăla te  şi cu învinuiri m işelcşti, că 
noi Românii am vrea să ieşim de sub s tă ­
pânirea îm păratului nostru. Proclcţi fără 
delege, cari sc fac a uita, că din cuprinsul 
acestei ţări noi Românii am fost singura 
naţiune, care am ţinu t totdeauna cu cre­
dinţă Ia îm păratul nostru, fie  în bine, fie 
în rău şi fă ră  să ni se fi făcut vre-odată 
dreptate.
Credinţa străm oşească faţă de Dom­
nitorul nostru vom păstrâ*o totdeauna, ca 
şi dragostea, care ne leagă de păm ântul, 
pe care îl muncim -de aproape două mii 
d e  ani. Dar nici lupta nu vom încetă-o 
pentruca să  se facă d rep ta te  pe acest pă­
m ânt, pentruca înaintării noastre pe tere­
nul cultural şi economic, pentruca d rep tu ­
rilor noastre politice naţionale să nu  i se 
mai poată îm potrivi nimeni. Nu va înceta 
lupta, pentru a  ajunge, ca din m ilioanele 
vărsate de noi în  visteria ţării să ni se dea 
sumele cuvenite pentru  întărirea noastră 
economică, culturală şi politică.
Lupta purtată  tnai ales în cei din «r-
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mă patruzeci de ani ne-o o ţe lit ' aşa de 
mult, încât cu to a te  mijloacele barbare în­
trebuinţate de stăpânii zilei, poporul no­
stru totuşi a’ dat şi înainte. Ceeace pre­
ţuieşte mult, e şi fap tu l, că chestiunea ro­
mână din Transilvania şi Ungaria a deve­
nit o chestiune europeană, de care se in­
teresează acum şi statele cele mari. Tot 
mai m ult se în tă re ş te  convingerea, pe care 
noi o avem de m ult, că s tările  din U nga­
ria se aseam ănă în tru  tonte cu ccle din 
Macedonia de până cri, cu singura deose­
bire de form ă, că‘ naţionalităţile  asuprite 
din Maccdonia lup tau  şi cu bombe, pccând 
naţionalităţile  asup rite  din Transilvania şi 
Ungaria au lup ta t şi luptă numai cu armele 
legii.
Un s ta t nu m ai poate  trăi în zitta de 
astăzi fără leg ă tu ri şi politice cu alte state. 
Pentru apărarea fa ţă  dc ntacuri dtipnane, 
statele cele mari nu găsit dc trebuinţă să 
se alieze une le  cu a lte le . Aşa s’a format 
în Europa Tripla-A U anţSf'rom pusă din Au* 
stro-Ungaria, G erm ania şi Italia, Tripla- 
Inţelcgcre, com pusă din Franţa, Rusia şi 
Anglia.
La Tripla*Alianţ;î s'a a lăturat, după 
cum sc vede mai a les  din frăm ântările dc 
azi, şi România, cti toatecă aproape pa­
tru m ilioane dc Români din Ungaria sunt 
trataţi ca n işte  robi. Alianţa României cu 
unul din ccle două grupuri de state aliate 
e de o însem nătate aşa dc m are pentru ele, 
mai ales din cauza marei puteri armate a 
României, încât decătră  Tripla-Inţclegcrc 
se fac cele mai m ari sforţări, ca să rupă 
România dela Tripla-A Iianţă. Cei din Tri- 
pla-ln ţclegcre cred, că vor şi putea face 
lucrul acesta, pcntrucă ei nu-şi pot în­
chipui, ca România să răm ână tovarăşa 
unui stat, în carc patru  m ilioane de fraţi 
de ai ei su n t socotiţi robi buni numai de-a 
p lăti dări g rele  şi dc-a da soldaţi.
Intr’o şed in ţă a consiliului de mini* 
stri din Paris, pritnm inistrul francez Poien- 
car£ vorbind de situaţiunea politică din 
Europa a declara t în tre  a lte le :
,,/! venit timpul, ca România să se 
desfacă de Austro-Ungaria, deoarece până 
acum Românii din Ungaria n’au dela mo­
narhie decât pane 'amară."
Da, pânea am ară ia fost până acum 
răsplata credinţei noastre  cătră  îm părat şi 
patrie. D ar aceasta trebuie să se schimbe 
şi se va schimba.-
Groaza de v iito r i-a apucat de nou pe 
înşelătorii şi je fu ito rii libertă ţilo r popoa-- 
rălo r din U ngaria. In Az Ujsag, gazeta lui 
Tisa, cel mai u rg is it om şi Ia poporul Iui, 
ei vin iarăşi cu m ărtu risirea  păcatelor lor, 
spunând, în tre  a l te le : .  ,
„F aţă  de  schim bările, cari se întâm­
plă în nem ijlocita noastră  apropiere, ne 
pune pe gânduri în tipărirea, ce vor face-o 
statele balcanice biru itoare — teritorul şi
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vaza cărora  va creşte — asupra naţionali­
tă ţilo r, cari trăesc în tre  noi. Cu deosebire 
Slavii, în m are parte  şi Sârbii, dar şi Ro­
mânii sim ţesc puterea atrăgătoare  şi nu 
se poate să  nu se gândească la aceasta. 
Noua a ran ja re  a sta te lor balcanice, schim­
barea te rito ria lă  şi a puterilor lor, ne si­
lesc şi pe noi (adecă pe guvernele din Pe­
sta) să luăm  o a ltă  direcţie în ce priveşte 
chestiunea naţionalităţilor.
„D e sigur, că 'sunt neîndcstuliri, şi 
iarăşi e sigur, că sunt dorinţe îndreptă­
ţite, cari po t fi îm plinite. E de datoria noa- 
staă, ca să ne  interesăm  de toate acestea 
şi să năzuim , eu mai multă dragoste şi 
priccperc ca până acum, a câştiga şi asi­
gura pen tru  noi sufletele, pe cari le vom 
perde. G ândul în afnră dc hotarăle ţării 
izvorăşte din credinţe, că între connaţionali 
sau sub stăpân irea  lor viaţa c mai plăcută 
şi mai bună. 'S ă  tractăm  naţionalităţile din 
acest punct dc Vedere. Să Ic convingem 
nu num ai cu graiu l, ci şi cu fapta, că tra­
iul îm preună cti lioi c nn i bun şi mai fru­
m os." '
Accstca sunt vorbele gazetei Iui Tisa. 
Dovedesc clc  oare, t ă  Tisa, cel mai mare 
dujman al naţionalităţii noastre, ca şi cein- 
lalţi conducători ai naţionalităţii m aghiare 
sc gândesc serios la dreptatea pentru noi? 
Dc f e l ! E groaza dc neamul românesc, 
carc e una sufleteşte, sub ori şi ce stăpâ­
nire ar tră i, c teama dc Austria, unde ccle 
mai lum inate capctc 'sunt convinse,,că nu­
mai făcându-sc dreptate deplină Români­
lor din T ransilvania şi Ungaria, puterea 
m onarhici noastre  va fi asigurată pentru 
totdeauna îm potriva primejdiei, ta re  o ame­
ninţă din partea Slavilor.
C onştiin ţa despre însem nătatea Uriaşe 
a neam ului românesc dc treisprezece mi­
lioane pentru  monarhia noastră trebufe să 
producă în noi hotărîrca tare, ca peatra, 
de-a lupta cu energie şi mai marc pentru 
câştigarea d rep turilor noastre .economice, 
culturale şi politice şi pentru nimicirea 
vânzătorilor dc neam, aliaţi cu străinul.
Izbânda va trebui să fie a noastră, şi 
atunci şcoalele şi bisericile noastre vor în­
flori ; m unţii cu păşunile şi pădurile lor 
vor fi iară  ai n o ş tr i ; moşiile hu vor mai 
ajunge pe m âna futuror vagabunzilor prinşi 
cu funia şi colonizaţi între noi, în satele 
şi com itatele noastre nu Vor mai porunci 
veneticii; binefacerile, cu cari e  dator s ta ­
tul fa ţă  d e  cetăţeni se vor revărsă şi asu­
pra noastră , dar hu  cu condiţiuni mişeleşti.
Aceasta e  icoana Viitorului apropiat, 
care ne aşteap tă , lu p tând jm po triva  s tră i­
nului cutropitor. Şi vom lupta!
Iar cei din Viena grijască, nu cumva 
naţiunea rom ână să  ajungă la convingerea, 
că şi acolo 5re num ai dujmani ca şi în Bu­
dapesta ! : _
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Liga m o n arh ică , despre care am' mai 
xlat iştire, şi-a ţinu t adunarea de constituire 
în Viena. Program ul ide muncă al acestei 
ligi cuprinde, între altele, şi punctele u r­
m ătoare :
.1. înfăptuirea legii fundam entale dela
20 OctomVrie 1860, care cere *unitatea mo­
narhiei şi o  idietă, comună pentru toate 
provinciile din Austria şi Ungaria, aşa după- 
cum a fo st ho tărîtă  prin patenta îm pără­
tească dela Februarie 1861.
2 . - Pentru  ai putea restabili (aduce) 
dreptatea deopotrivă pentru toate provin­
ciile şi naţiunile 'monarhiei, Liga va avea 
ro lul de m ijlocitor între toate naţiunile. Ea 
va forma o comisiune, în care să fie câte 
doi membri din fiecare naţiune a m onar­
hiei, pentru a judeca toate neînţelegerile 
dintre ele.
3. In privinţa popoarălor din Peiiiti- 
zula Balcanică, Liga cere libertate de des- 
voltare naţională pentru toate popoarăle 
de-acolo, înţelegând şi pc Albanezi şi pe 
'Românii 'din Turcia.
4. Liga monarhică Va ajuta cât mai 
m ult desvoltarea şi înaintarea economică 
şi culturală a ţărilo r din partea de răsărit 
şi meazăzi a monarhici, adecă Galiţia, Bu­
covina, Transilvania, Banatul, Croaţia, Bos­
nia, -Herţegovina, Dalmaţia şi Istria. Liga 
va înfiinţa în Viena un birou, carc să între 
în legătură comercială cu aceste ţări.
Pedeapsa  şov in ism ulu i. Una din cau­
zele, cari supării mult pc Croaţi împotriva 
guvernelor şoviniste din Pesta, c şi în­
fiinţarea de şcoale maghiare pc 1a multe 
staţiuni dc calc ferata. Cei din Pesta zic, 
că sunt pentru funcţionarii şi muncitorii 
maghiari, cari de altminteri n’au cc cSulâ 
în Croaţia. Dc fapt însă s:irif cuiburi, din 
cari înccarcă maghiarizarea. Un învăţător 
dela o  şcoală dc felul accsta, anume Ertl 
(Şvab m aghiarizat), ca să-şi arctc patrio­
tismul, a arborat un slcag pc şcoala. 
Croaţii l-au dat jos. Renegatul i£rtl l-a 
pus dc nou, şi încă cu cântccc şi tărăboiu. 
Atunci Croaţii l-au bătu t m ar, aşa că rene­
gatul a 7.icut 19 luni în tr’un spital. Kşiml 
din spital, n’a mai fost harnic dc munca, 
dar cum nu nVeă anii de pcnzic, ministrul 
din Pesta i-a dat — 30 coroanc. Ertl a- 
junse peritor dc foame cu familia lui. A- 
tunci m inistrul i-a dat o pciizic dc mila 
de 20 cor. pe lunii. Acum renegatul face 
poezii patrioticc, cu cari umblă la ccrşit.
De i-am vedcă pe toţi cu traista dc
Rât! ^
A lungarea  Iim bei m agh iare  d in  b i­
se rica  din Aţăcău. In biserica gr.-cat. din 
Măcău (U ngaria) se introdusese de trei 
ani limba m aghiară. Nimţiul papal din 
Viena a trimis un ordin, prin care opreşte 
întrebuinţarea Iimbei maghiare la sfânta 
slujbă.
P e n tru  d o in a  rom ânească . Din Săt- 
m ar vine o  ştire  frumoasă. Câţiva tineri 
Români, între cari şi dl Dr. Ion de Co- 
vaciu, fitil protopopului Andrei din M ara- 
m urăş, îşi petreceau cu doine româneşti 
în tr’un restaurant din Sătmar. Tot acolo 
eră şi Jidanul Vamoş, director de bancă, 
cu alte năpârci jidano-maghiare. Aceştia 
au Început să-şi ba tă  joc de cântecele noa­
stre . Tinerii Români i-au dat afară, apoi
a Ua Provocat pe Jidan la
duel. S au b ă tu t în săbii, şi Jidanul a fost 
ciopârtit bine, de Va ţinea mînte, că pc
păm ântul nostru numai doina românească 
e  îndreptăţită . T ' ,
Recomandăm de nou. tinerilor noştri, 
ca începând chiar 'din clasele din urmă 
ale liceelor (gimnaziilor) sa  înveţe a mă- 
nuî sabia şi & împuşca cu pistolul. Faţă de 
mişeii batjocoritori la to t ce e românesc 
trebuie întrebuinţată şi larma, în cazuri ca 
cel de sus.
G e rm a n ilo r  nu le tre b u ie  în f r ă ţ i r e  
g e rm an o -m ag h ia ră . Când se încheiase 
nenorocitul pact dualist la 1868, o parte 
din Nemţii din. 'Austria credeau, că vor 
încăleca pe celelalte naţionalităţi de-acolo 
(Cehi,. Sloveni, Croaţi, Italieni, Poloni, 
Ruteni şi Români), cum au încălecat Ma­
ghiarii naţionalităţile dela noi. Dar s 'au 
înşelat, căci naţionalităţile hegerm ane din 
Austria au ştiut să scuture jugul nemţesc 
şi astăzi toate  sunt libere, precum au să fie 
nu peste m ult libere şi na ţionalită ţile  ne- 
m aghiarc din Ungaria (afară de Saşi, cari 
sunt coada Ungurilor).
Germanii cinstiţi din Austria nici nu< 
se mai gândesc Ia asuprirea a lto ra. Totuşi 
s*au g ă s it mai < zilele trecute nişte 
ahtiaţi nemţi după ăVcre străină, care pro- > 
puneau o a lian ţă  a i  Maghiarii, ca să jăc- 
mănească pe toate celelalte naţionalităţi 
din Ausfro-Ungaria. Nemţii cinstiţi au ţi­
nut însă o adunare, în carc au m anifestat 
pentru legătura  strânsă între Austria şi 
România, pentru dragostea m are a G er­
m anilor faţă  dc Români şi împotriva în­
frăţirii gcrtttano-mughiare. Ar fi şi o cu­
rată ruşine pentru marele popor cult ni 
Germ anilor (Saşii nu sc ţin dc ci) să se 
alieze cu un popor, ai cărui conducători 
trăcsc din sudoarei altor popoarii.
Din dietă.
V o rb ire a  d lui D r. T eo d o r A lihali.
In şedinţa dietei dela 14/27 Nocm- 
vric a luat cuvântul deputaiul nostru, dl 
Dr, Teodor Mi hali Lc-a a ră ta t şovinişti- 
lor, că Ungaria, carc a devenit o a doua 
Macedonio, se apropie tot mai m ult de p ră­
pastia, in carc sc va nimici dacă nu sc va 
facc odată dreptate luturor naţionalităţilor.
Intii, pc scurt, cc a spus dl M ihali:
M ărturisesc sincer, că dc când mi-am 
început activitatea parlam entară, iiici când 
n am sim ţit în măsură aşa dc marc g reu ta­
tea răspundcrci ca în momentul dc faţă.
Atât politica internii (din lăun tm  a 
ţării) cât şi cea externă (dc-afară) este 
atât dc încurcată, încât fiecare bărbat po­
litic priveşte cu îngrijorare la viitor. Este 
datoria noastră a tuturor partidelor acu­
ma, ca în tot cc facem ?i tot ce spunem, 
să punem m ultă chibzuială.
Noi naţionaliştii am prevăzut (dat cu 
socotcala) criza parlam entară din Ungaria 
fiind că avem un parlam ent alcătuit numai 
cu ajutorul nedreptăţii.
Preşedintele Tisa întrerupe pe dl Mi­
hali, zicând: Fac atent pe dl deputat, că 
în critica ce o  face, şi pe care eu nu voiu 
s’o împedec, să tină  seamă de bunacuviinţă 
parlam entară şi de consideraţia ce trebue 
s o arcte parlamentului maghiar.
întreruperea aceasta a provocat m irare 
printre deputaţii naţionalişti, ea fiind cu 
totul nedreaptă.
Dl Mihali continuă spunând: Noi 
constatăm că parlamentul maghiar, fiind un 
parlament de rasă şi de clasă, el trebuie 
să se înece în mocirla nedreptăţilor. (M are
m işcare şi viu protest din partea deputa­
ţilo r guvernam entali).
Dl Mihali arată de ce de câteva luni 
încoace deputaţii naţionalişti ti’au luat cu­
vântul Ia desbaterile parlam entului. Ara 
socotit că nu este cu cale pentru un depu­
ta t să Vorbească 'aci în Cameră, Ia um bra 
baionetelor, cari stau la dispoziţia abso lu­
tism ului prezidenţial. (Alare mişcare, tu ­
m ult şi protestări ia deputaţii guvernam en­
tali).
.P reşed in te le  Tisa în trerupe din nou pe 
orator zicând: Chem la ordine pe dl de­
putat pentru această expresiune.
D eputatul român Vaida în tre a b ă : A sta 
înseam nă libertatea cuvântului? (Z gom ot 
m are în sală. Preşedintele sună clopo­
tu l).
DI Mihali con tinuă: Dacă cu to a te  
astea iau acum cuvântul o fac sub im pre­
sia în tâm plărilor istorice cari se ara tă  Ia 
orizontul politic.
Provoc guvernul şi m aioritatea parla­
m entară să restabilească viaţa constitu ţio­
nală şi viaţa normală în Parlam ent.
Provoc guvernul să nu mai urm eze 
în chip brutal faţă  de partidele opoziţio­
niste.
Aţi făcut destul de râs parlam entul în 
ochii sfrăinătăţei şi în ochii locuitorilor 
accstci ţări.
Vice-prcşcdintclc Camerei Beothy îl în ­
trerupe zicând: Cu flucrături şi cu tobe  
nu sc poate ridica cinstea parlam entului.
D eputatul guvernamental Ailskalezysc 
adresează Iui Atihali: Spune toate  acestea 
în contra parlam entului o poz iţie i! 
Preşedintele Tisa: Rog linişte! 
D eputatul Mihali continuând spune, 
că întâm plările istorice din Balcani îi im­
pune ca o datorie să a tragă cu toată se ­
riozitatea atenţiunea guvernului ca să  u r­
meze de aci înainte o politică dreaptă  şi 
legală faţă  dc toate popoarele şi toate cla- 
scle sociale din Ungaria.
îmi exprim, în num ele partidului meu 
şi al popoarelor nem aghiarc cea mai m are 
ncincrcdcrc în iguvcniul actual carc este  
şi stricăcios şi primejdios.
O ratorul e întrerupt dc deputaţii g u ­
vernam entali.
Preşedintele Tisa zice: Ascultaţi pe  
o ra to r !
Baronul Levay spune: E greu să-I 
ascult.
Dl Mihali arată apoi cum în toate  
părţile  sc vădeşte in ţară sistemul dc ne­
legiuire aplicat popoarelor ncmaghiarc.
Trecând apoi la politica externă, d l 
Mihali spune, că in legătură cu întâmplă­
rile din Balcani ne putem convinge, că  
principiul naţionalităţilor cucereşte pe z i  
ce trece tot mai mult teren. Imperiul tur­
cesc s a prăbuşit fiindcă era bazat pe apă­
sarea naţionalităţilor. Turcia ar f i avut 
altă soartă dacă ar fi dat ascultare sfatu­
rilor ministrului nostru de externe, con­
tele Berchtold, de a respectă drepturile 
naţionalităţilor din imperiul otoman.
întâmplările din Balctuu ar trebui să  
fie învăţăminte pentru guvernele statelor 
cu numeroase popoare, ca să înceapă o  
nouă politică cu ‘mai nmltă libertate pen­
tru iwţionalităţi. , '
Dacă guvernul din t/ngaria va aveâ ş i  
faţă 'de popoarele ne maghiare o ţintită  
dreaptă, atunci poate Socoti în vremuri 
grele pe sprijinul 'şi bunăvoinţa acestor 
popoare; ba chiar mai mult, pe sprijiaal 
fraţilor lor din statele învecinate cari von
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sută, adecă cu 10 la sută mai m ult ca anul 
trecut.
Aproape to t ce cheltuieşte din bud­
getul acesta mare, :se dă numai pentru 
Saşi. Funcţionarii dela prim ărie în număr 
de 36, cari vor primî 170 de mii leafă, 
sunt toţi Saşi. 'T o t aşa cei dela poliţie» 
cărora li se m ăresc lefurile cu zece mii 
de coroane, apoi cei dela pădure şi m e­
dicii, cărora Ii se m ăresc cu 80 de mji!
După cum proroccşte legea, ajutoa­
rele pentru biserici şi şcoli se dau sau 
după num ărul sufletelor, ia u  după al co­
piilor de şcoală sau după dările  plătite. 
Cum îm part însă Saşii?
Pentru  scoale se dau 34 de mii de co­
roane pe an. i Din acestea primesc Ger- 
manii 28 mii 600 cor., cu toatecă ei sunt 
numai 53 la sută (adecă ceva peste jumă­
tate din în treaga poporaţie  a  oraşului), 
Românii 1200 cor., fcu toatecă sunt 24 la 
sută (adecă un sfert din poporaţia oraşu­
lui), Maghiarii 4250 cor. (ei sunt aproape 
a  cincia parte, dar ta p ă tă  de 3 şi jum ătate 
ori cât noi '— «slugărnicie săscască 1). Dacă 
s’a r da cum cere legea, nouă ar trebui să 
ni se dea 9600 coroane, Saşilor 21 mii 200 
cor., M aghiarilor 7600 cor. Aşa ni se dau 
cu 7920 cor. mai puţin , iar Saşilor cu 11 
mii 80 cor. inai m ult. Unde inai pui, că 
pentru. îndreptarea turnului bisericci celei 
mari săseşti prim ăria a dat o sulă de mfi 
de coroane!
Saşilor Ic place să sc laude şi cu dă­
rile mai mari com unalc, pe cari le-ar plăti 
ei. Dacă s’a r  face îm părţeala după arun- 
curilc comunale, s ’ar doved), că nouă ar 
trebui să ui se  dea cel puţin a treia parte 
din veniturile comunci, căci de pildă mimai 
Consistorul şi „Albina“  plătesc  2! mii de 
coroane arunc comunal.
Toate accstca lc*a scos la iveală pă­
rintele Nicolae Ivati, asesor consistorial şi 
aprig  ap ără to r al drepturilor Românilor, 
prin tre cari s’au aşezat şi Saşii. In şedinţa 
din urm ă a  reprezentanţei comunalc, pă­
rintele Nicolae Ivan a cerut, pe temeiul ce­
lor înşirate mai !sus, ca pe anul viitor să sc 
dea pentru şcoala *gr.-or. din Sibiiu-Cctatc j 
şi suburbiul loscfin 3000 cor., iar pentru ■ 
cele patru biserici să se dea 2000 cor. ţ
Saşii au sărit ca muşcaţi. Primarul I 
gas şi-a perdu t cu totul capul crezându-se 
to t jupânul Honţ de dinainte de 1848, 
când strângea plata popilor săseşti dela
Români, căci Saşii hu  erau în stare să şi-i 
susţină. Advocatul Hann Hannenhaim fă ­
cea gură, că Românii n’au d rep t la univer­
sitatea num ită pe nedrept săsească, adecă 
n’am avea d rep t la  munţii cu pădurile şi 
păşunile, pe cari Saşii au pus mâna cu do­
cumente p lăsm uite  fără ştirea Românilor, 
imul Bedeus zicea, că reprezentanţa nu poate 
hotărî asupra bugetu lu i, căci asta e treaba 
m agistratului.
Pe urm ă s’a am ânat hotărîrea pentru 
şedinţa viitoare. ' ‘
Ne pare  bine, că au început şi repre­
zentanţii rom âni să 'stăruie cu mai multă 
tărie  pentru  drep tu rile  'sfinte ale neamului 
nostru în acest oraş. Saşii se înşeală foarte 
m ult, dacă cred să mai poată duce viaţa pa­
razitară de  dinainte de 1848, când noi Ro­
mânii, şi atunci cu sute de mii de mai mulţi 
decât ci, le  um pleam  visteria. Nici chiar fap­
tul, că s’au băg a t robi la toate  guvernele din 
Pesta, nu-i va Scăpa de răfueala cea mare, 
care va veni, când se va face dreptate de­
plină naţiunii rom âne. >Şi dreptatea aceasta 
se va face mai curând decum cred ei.
Hotninii din statdc balcanic«.
Dincolo de Dunăre, în Bulgaria, Ser­
bia, Turcia şi Orecia trăcsc cel puţin un 
milion şi jum ăta te  de Români, lipsiţi a- 
proape cu totul de biserică şi şcoală ro­
mânească. O  renaştere a lor s’a pornit de 
o bucată de vrem e în Turcia (Macedonia, 
Epir şi Albania de meazăzi), dar şi aici 
numai cu mari picdcci puse de biscrica 
grcccască în frunte cu patriarhul grec din 
Constantinopol. In Serbia, Bulgaria şi G re­
cia nici nu c  vorba de-o mişcare naţională 
culturală la fraţii noştri.
Românii, cari trăcsc dincolo dc Du­
năre, sunt dc două feluri. In Bulgaria, 
dcalungul Dunării dela Vidin până la 
Plcvna apoi până înspre porturile Vama 
şi Burgas dela M arca-Ncagră, iar în Ser­
bia în treg  triunghiul format dc Dunăre şi 
râul Moravei (lângă Bănat şi judeţele Me­
hedinţi şi râul Dolj din România) Românii 
sun tdeccicevorbcsc  limba româncască cum
o vorbim noi, adccă sunt Români din Banat 
şi Ţara-Rom âncască trccuţi dincolo de Du­
năre mai a les pe timpul fanarioţilor greci, 
cari au dom nit peste  o sută dc ani în Ro­
mânia.
Românii din Turcia, Orecia, apoi cci 
din câtcva judeţe  din partea dc meazăzi a
luă cu linişte 'la cunoştinţă că fraţii de un 
sânge sunt asiguraţi In desvoltarea lor.
DI Mi hali critică apoi pe acei bărbaţi 
politici din opoziţia m aghiară şi acea presă 
m aghiară, cari au lu a t o  poziţie duşm ă­
noasă in tereselor României. Legăturile in­
ternaţionale de astăzi, zice d-sa, nu iartă ' 
să  fie  un s ta t singur, ci din contră fiecare 
ţa ră  trebuie să-şi caute aliaţi şi prieteni. 
Austro-Ungaria trebuie să-şi caute prieteni 
în nemijlocita ei apropiere. De aceea de- 
claraţiunea m inistrului nostru de externe 
în favoarea României am luat-o cu plăcere 
la  cunoştinţă.
Dl Mihalţ îşi încheie cuvântarea spu­
nând : Monarhia noastră ■ austro-ungară 
numai în acel faz are drept de existenţă 
şi în viitor, dadă va îngriji de toate po­
poarele ce locuesc în această monarhie, asi­
gurând u-te toate libertăţile şi toate drep­
turile fireşti. '
D-sa cere guvernului 'să. nu mai în­
târzie cu reforma electorală, căci demo­
cratizarea ţării va fi cel mdj bun mijlof 
de îndreptare a păcatelor, politicei 'Interne 
şi externe. (Vii aplauze pe băncile depu­
ta ţilo r naţionalităţilor).
A doua zi a  vorbit deputatul nostru 
dl Dr. Vaida-Voevod, care a scos Ia iveală 
nedreptăţile , ce sc fac nouă în şcoale, prin 
legea Iui Aponi şi prin nccxccutarca legii 
dc  naţionalităţi etc. ctc. Vorbirea dlui 
Vaida vom da-o în num ărul viitor.
Celor doi deputaţi români le-a răspuns 
m inistrul-prcşcdinte Lukacs, care a sucit-o 
în dreapta  şi stânga, pentru a răstu rna a- 
dcvărurile  spuse de deputaţii noştri. D ar 
nu i-a reuşit, ci însuşi a  trebuit să  recunoa­
scă m ulte din cele spuse de ci.
O mică răfueală cu Saşii.
Sibiul arc, după recenzământul (nu­
m ărătoarea) din urmă, 30 mii 35 suflete, 
din cari 16 mii 156 Germani (Saşi şi a lt­
fel dc Nem ţi), aşadară ceva peste jum ătate , 
7338 Români (aproape *un sfert), 6023 Ma­
ghiari (cam a cincia parte) şi 518 a lte  
neam uri.
Cheltuielile oraşului sunt socotite pen­
tru  anul 1913 cu un milion patru su te  de 
mii dc coroanc, iar veniturile sunt numai 
dc un milion două sute de mii, aşa trebuie 
să sc facă şi un arunc comunal dc 32 la
Cu paloşul. «





Vedeţi, boieri D-Voastră, zise mai de­
parte  Şerban, că m are este deosebirea în tre 
starea în care he aflăm  şi cea care ne-o ju- 
ru ieşte  kneazul de peste  m unţi, dacă vom 
izbuti prin m intea şi vitejia D-Voastră, prin 
puterea b raţe lo r noastre, s ă  gonim pe Sas 
Şi pe puii Iui d e  lup din ţa ră  şi să  înfrunt 
tăm  puterea ungurească. 'P roşti am fi noi, 
ţăranii, ’dacă am s ta  m ăcar o  clipală la gân ­
duri pentru a je rtfi o  viaţă  atât de am ară 
spre a  pregăti copiilor noştri un viitor a- 
tâ t de  s tră lu c it! Numai, boieri D-Voastră, 
să nu vă supăraţi, dar m ulţi dintre noi se 
t ş n  că Vom lup ta  £i vom biruî, dar că, după 
lupilf şi izbândă, num ai cei mari se vor fo­
losi, ia r 'p en tru  prostim e to t rău  arc să fie. 
Şi mă tem că o asemine bănuială stăpâ­
nind m ulte inimi, e le  nu vor maS avei F i
toată tăria trebuitoare pentru a purta lup­
ta cu destu lă  vitejie, pentru a îndură ne­
voile şi durerile  nedespărţite de dânsa cu 
destulă îndârjire. Şi când inima se moaie, 
ştiţi D-Voastră, că nici braţele nu mai au 
putere. T are m ă tem de această bănuială 
b lăstăm ată  şi fiindcă dorul de a-mi vedea 
neamul slăv it şi ducând un traiu  cinsţit 
îmi arde şi-mi pătrunde inima, tare  vă rog, 
Cuvioase Părin te  şi cinstiţi boieri, să fa­
ceţi D-Voastră ce veţi şti pentruca să piară 
bănuiala şi să ştie  Românul că binele lui 
şi al copiilor lui a tâ rn ă  numai dela oţelirea 
inimei lui, dela  vârtu tea b ra ţe lo r Iui şi că 
mişel a r  fi acela care a r  cruţă inima sau 
braţul. Am zis!
Din grăm ada ţăranilor se auziră stri­
găte  d e :
— Aşa este!
— Bine o vorbit!
— Faceţi să piară bănuiala dintre noi.
— F ără încredinţare că soarta ne va 
fi cu totul schim bată, nu putein face ca po­
porul să  în tre  în luptă cu toată inima şi 
cu to t sufletul, zise un preot bătrân.
Kneazul cu m ustcţilc îiegre şi groase, 
pe care l’am Văzut nem ulţăm it dc sfătui- 
rea cu ţăran ii, Radomir dc lângă Bacău, 
ieşi din rândurile boerimei şi ceru dela că­
lugăr încuviinţare să Vorbească.
Părin tefe consim ţind, Radomir, într’o 
lungă cuvântare, învinovăţi 'pe ţărani, că 
vor să se  folosească de nevoia' în care se 
găseşte neamul şi ţa ra  pentru a dobândi 
foloase noi pentru dânşii şi a ştirbi drep­
turile şi veniturile  knejilor. El vesteji cu 
cuvintele cele mai tari o  asemine precupe- 
ţire  a unui a ju to r ce nu era decât o  dato­
rie sfântă că tră  m am a obştească: ţara.
Cuvântarea lui Radomir fu  prim ită de
o parte din kneji cu sem ne de m ulţăm ire, 
ţăranii tăcură dar, din Tândurile lor, ieşi 
iarăşi Şerban din Ghindăoani.
— G reşit e s te  kneazul când zice, că 
ţăranii v®r eă se  folosască de nevoia nea-
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Bulgariei sunt aşanumiţi 'Macedo-Români, 
sau Aromâni, cum îşi zic cei ma'i mulţi 
dintre ei. ..
După statistica sârbească, în Serbia 
ar fi acum numai vre-o 122 mii de Ro­
mâni. D ar în anul 1895 erau 156 de mii 
şi tot statistica sârbească arată, că popo- 
ratiunea din ţinuturile româneşti s’au în­
m ulţit foarte tare. Dar nici în Bulgaria, 
nici' chiar în Grecia ticăloasă n ’au mers 
aşa de departe cu asuprirea ca în Serbia, 
unde au op rit pe Români chiar să şi vină în 
România după lucru, cum fac zeci de mii 
de Sârbi săraci. După socotelile făcute 
de oameni pricepuţi, în Serbia avem cu 
m ult peste trei sute de mii de Români, 
cari îşi vorbesc limba lor românească, şi 
anume urmaşii celor veniţi din România ca 
cei din România, iar cei de neam din Bănat 
ca Bănăţenii.
In Bulgaria sunt, după statistica bul­
gărească, 88 de mii 109 Români, dintre, 
cari 82 de mii 452 de ceice vorbesc ca noi, 
iar 5657 Macedo-Români.
In Turcia sunt vre-o 700 de mii, iar 
în Grecia vre-o 300 de mii de Macedo- 
Români. • •
E vorba deci dc o parte marc a popo­
rului nostru, soartea căruia ,încă arc să o 
hotărască războiul dc acum. România nca- 
târnafă arc datoria dc-a sc îngriji, ca li­
bertatea ii a ţiona lă -cui tura 1.1 a accstora sii 
mi fie ştirbită, oricine ar ajunge să-i s tă ­
pânească. De accca şi vedem, că bărbaţii 
de stat ai României se interesează dc 
soartca lor şi va griji, la congresul, cc sc 
va ţin c i după terminarea războiului, ca 
libertatea Românilor din ţările balcanico 
să fie garantată.
JMmfle m m M tîta luL
Vargha, cc! cu rugarca m ierlăitoarc, 
ca guvernele din Pesta să ajute traista dc 
Saşi «lela noi să ne sugrume pe terenul 
economia, vesteşte lumii încrcmenitc, că 
Maghiarii nu ajuns s.i numere zece mili­
oane dc suflete, pe când la 1900 erau nu- 
mai 8 m ilioane şi jum ătate, la 1890 7 mii. 
şi jum ătate, la 18S0 6 mii. şi jum ătate. 
Nici una din naţionalităţile  din, Ungaria 
nu s au sporit icpureşlc, întinai cea ma­
ghiară întrece şi pe iepuri.
Ceva lucru slab — zice Vargha mai 
departe, - e in I ransilvania, unde Ma*
mului spre a dobândi foloase noi pentru 
ei ?i spre a ştirbi şi a împuţina veniturile 
boiereşti. Ţăranii nu ccr nici un folos nou, 
nu vor să ştirbcască nici un drept, ci cer 
numai să sc folosească nesupăraţi dc drep­
turile de care, în puterea obiceiului păm ân­
tului, s’au folosit moşii şi strămoşii lor. 
Ei nu vor să sc atingă dc nici unul din 
drepturile şi din veniturile de care s ’au 
folosit moşii şi strămoşii boierilor, in pu­
terea aceluiaşi obiceiu al păm ântului, dar 
vor, ca obiceiurile nouă, ca dările «i înda­
toririle nouă puse de unii din kneji asupra 
ţăranilor numai din voinţa lor şi cu sam o -. 
volnicie, dări şi îndatoriri care fac din viaţa 
ţăranului un chin şi o  nevoie, să  p iară cu 
desăvârşire.
— Aşa e s te ! strigară  ţăranii. Poporul 
cere numai drep turile  care au fost ale sale 
din veci.
. Vr°H ‘ ca knejii să nu mai fie s tă ­
pâni pe pământul lor, strigă Radomir.
nr ~  Sa, a*1 iertare> Jupâne, zise atunce
1 reotul cel batran care mai vorbise, dar
ghiarii s’au sporit mai puţin, ba: prin Trei- 
sfcaune au  şi Scăzut la număr. Dar poate 
să vestească cu bucurie, că cel puţin 
Nemţii au scăzut rău Ia număr faţă de 
trecut.
Asta de sigur, decând Saşii s’au legat 
fraţi cu 'guvernele din Pesta, ca să ne  
îm pedece,. ei, dela desvoltarea noastră 
economică. Au mai scăzut şi numărul Slo­
vacilor, da r Vargha înţeleptul nu ne spune, 
că sute de inii de Slovaci sunt în America, 
unde fac bani, ca să lovească la cap pe 
şoviniştii paraziţi din patria noastră.
D upă Vargha, în cei 'dinUrmă zece ani 
poporaţiunea Ungariei s ’a înm ulţit cu un 
milion şi jum ătate de suflete, din cari un 
milion şi 360 de mii sunt M aghiari, 160 
de mii Români, 40 de mii Ruteni, 30 de 
mii Sârbi şi Croaţi, iar numărul Nem ţilor 
a  scăzut cu 80 de mii, al Slovacilor a i  50 
de m ii!
Mari sunt minunile statisticei ma­
ghiare ! Adecă tocmai Maghiarii, cari au 
început să sterpească, mai ales Ia oraşe, 
au crescut cu dc zece ori cât Românii, bo­
gaţi în c o p ii! De' unde minunea aceasta, 
care face să râdă pe toţi oamenii cu scaun 
la cap? De-acolo; că şi la rcccnzăm ânt 
(num ărătoare), ca în tot cc sc face în Un­
garia, dom neşte minciuna; M ilionul dc J i­
dani s ’a declarat maghiari. Să Ic fie dc 
bine şi la unii şi |a alţii. La recenzăm ânt 
nu l-a în trebat pc om, carc ţi-c limba ma­
ternă, şi ce limbi -vorbeşti. De-a spus, că 
şi ungureşte, l-a făcut numai decât poro- j 
diţă dc-a lui Arpatl, şi dacă a avut şi ne- ! 
vastă şi cinci copii, intă-l neamul m aghiar I 
înmulţit d iutr'odatii cu şapte suflete. Toţi j 
surdomuţii au  fost treruţi ca M aghiari, toţi ! 
slujbaşii fricoşi, tofi jandarmii şi finanţii I 
români, la honvezi o mulţime. !
Iaca aşa au ajuns dc data aceăstâ !
să sc facă coi din Pesta dc râs în faţa !
lumii civilizate. Căci oamenii nu sunt ic- !
puri, cum ii prezintă Vargha pc Ungurii '
Ini. Dar cu cât se ameţesv ei pe ei mai j
mult, cu ntâl mai amară va fi deşteptarea, t
Ce scriu alte gazete?
întâm plările din Pcninzula Balcanică 
îşi aruncă valurile până’n inima Europei. ! 
In monarhia noastră sc aude zângănitul j 
.înnclor şi nu şitm. dacă ziua dc mâne nu ( 
va sfârşi în tr’u n a s iin ţit  plin dc sânge. Pc
ciorii şi bărbaţii noştri vor fi iară ehemaţi 
6ă-şi verse sângele pentru in teresele  mo­
narhiei. O  fac Aceasta, căci aşa suntem  
obişnuiţi din neatn în neam şi m ulte câm­
puri de luptă de pe întinsul A ustriei, Un­
gariei, Bohemiei, Franţei, Italiei, Bosaiei 
şi H erţegovinei au fost acoperite cu trupu­
rile însângerate ale Rom ânilor ascultători 
de chem area îm păratului lor. -
D ar vărsarea sângelui nostru  tiu şi-a 
căpăta t încă nici odată răsp lata . La Viena 
nu-şi b a t capul cu noi, urm aşii v ite jilo r 
dela Aspern, Lipsea şi Custozza. In pro­
pria noastră patrie, guvernele sunt de 2eci 
de ani ca şi ciuma pentru noi. Până când?
In Gazeta Transilvaniei, d f v .  E. M ol­
dovai! publică un articol, prin care cere 
să ne ridicăm vocea în m om entele acestea, 
când m ulte au să se hotărască. N aţiunea 
română să publice im m anifest, în care 
să zică : <
„P atru  milioane de Români de sub 
sceptrul H absburgilor, dupăcc a tâ ta  vre­
me au îndurat a i  răbdare um ilinţa de-a 
sluji ca m aterial tu turor încercărilor po­
litice, cari au nebăgat în samă sim ţem in- 
tele lor cele mai sfinte, — în clipele ace- 
sţea sărbătoreşti, când pleacă sp re  îngro­
zitorul câmp de măcel, dau dc ş tire  celor 
meniţi să-i cârmuiască, dar nu să-i s tăp â­
nească, pătrunşi de grije  pentru soartca 
tronului şi a patriei, că numai faptul m ân- 
găito r dc-a sc şti aliaţi cu Regatul Român 
nu le dă însufleţirea, ce trebuie să-i ducă 
prin m oarte la învingere, iar din Întâm ­
plările  trecutului apropiat nu pot a leg e  
decât doar dorul desnădăjduit al m ântuirii 
prin m oarte şi nefiinţă, nu însă tăria  şi 
voinţa, caVc să ducă la b iruinţă un s te a g  
al unor stări, cari a r fi să d u re le  tot sp re  
stricăciunea lor.
„Biruinţa împăratului nostru tsupr*  
pro/ivutcilor", pentru carc nc-am rugat 
veacuri dcarândul in faţa blândelor noas- 
stre altare, poate să urm eze numai din 
jerifa cc vor aducc-o ci, uitând şi a s tăd a tă  
trecutul şi nădăjduind tiu viitor, care  să a- 
ducâ un soare mai cald de astă dată, un 
soare potrivit să usuce Incrămi, să învio­
reze viaţa şi nădejdea năzuin ţelor sp re  
cultură şi bunăstare a celor patru m ilioane 
dc Români, de sub cârm uirca M ajestăţei, 
la ie , • umiliţi şi p*ca su p u ş i/ '
pământul nu este al knejilor, pământul 
este al neamului care ii locuieşte. Nea­
mul întreg T o  luat in stăpânire, neamul 
întreg l’o apăra t cu sângele lu i; norodul
o descălecat sate şi oraşe, norodul o făcut 
cu ră ţiri; nime n ’o îm părţit knejilor pă­
mântul stăpânit dc neam. Dar fiindcă nea­
mul avea trebuinţă de judecători in vreme 
de parc şi de povăţuitori în vreme de răz­
boiţi, s’au ales cei mai buni de neam, cei 
mai vrednici şi li s 'o  încredinţat lor şi sco- 
boritoriîor lor puterea de a judeca şi de a
P5 văt u î pe c?i,a ,ti- i,ar' î" schimb, spre a 
răsplăti osteneala lor, Ii s ’au dat dreptul 
de a luă a zecea din to t rodul păm ântului, 
acel de a ţinea m oară şi crâşm ă, acel de 
a globi p e  vinovaţi şi s’au îndatorit toţi 
Românii să lucreze kneazului câte trei zile 
de clacă pe .ian. Ştiţi bine că aşa este, căci 
>n această ţară  nu stăpâneşte nici un kneaz 
păm ânt pustiu, nclocuit, ia r satele  cu pă­
mântul locuit împrejurul lo r se numesc şi 
astăzi judeţe.
Aşa este, strigara toţi ţăranii şi
chiar mulţi din,kneji, mai ales din acei mai 
bătrâni.
— Boieri D-Voastră, zise iar Şerban, 
n o  avut dreptate kneazul Radomir, când o 
învinovăţit pe popor că folosindu-se de  
nevoia neamului precupeţeşte a ju to ru l său . 
Poporul nu precupeţeşte nimica, nu vă cere 
nimica. Dar noi, 'fruntaşii satelor, noi că ­
rora «Cuviosul Părinte nc-o făcut cinstea să  
ne dcstăinuiască scopul lucrării sale , noi 
în sânul cărora o  ştiut să deştepte m ân­
dria şi iubirea de neam, noi care trăim  cu  
poporul, auzim plângerile lui, ştim gându­
rile Iui, datori suntem să  vă grăim  adevă­
rul. Şi accst adevăr este că, daca nu se  va 
face o legătu ră  mare, prin care să  9e în- 
cjiezăşluiască poporului drep turile  lui ce le  
vechi şi stârpirea obiceiurilor noui şi re le , 
poporul va m erge Ia luptă pentru izgon irea  
Iui Sas, dar nu va pune în această lu p tă  
însufleţirea şi îndârjirea fără  de care n u  
vom putea avea sorţi de izbândă. Apoi nu  
uitaţi un lucru: cea mai m are parte  d in  
Icnejî este din partea noastră, de unde ş tiţi
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banezilor sub un popor străin.*) Serbia vrea 
Să adune o armată de 200 de mii, luând 
şi pe Sârbi din Turcia, cu cari să pornea­
scă contra monarhiei noastre. Se’nţelege,' 
că va fi sfărâm ată. De altă parte se ve­
steşte din Belgradul Sârbiei, că armata 
sârbească n’a plecat înspre graniţa Un­
gariei.
G recii, acest popor ticălos, care şi în 
războiul acesta s’au luptat ca tâlharii mai 
m ult în contra oamenilor nearmaţi, a fe­
meilor şi a copiilor, au mai mâncat în câ­
teva rânduri bătaie dela trupe răzleţe tur­
ceşti. Acum se cunosc tot mai bine groză­
veniile, pe cari le-au săvârşit împotriva 
Românilor din Turcia.
Pe fruntaşul Român Dumitru Cicma 
l-au omorît în chinurile cele mai grozave, j 
smulgându-i părul şi tăindu-i vinele şi 
limba, până eră încă în v ia ţă ! Pe Românii, 
pe cari i-au putut prinde, i-au omorît sau 
au înfundat tem niţele cu ei, în comunele 
Turia, Perivole, Sumarina, Abela au p ră­
dat bisericile şi şcoalele româneşti, au ars 
cărţile, au batjocorit icoana Regelui Româ­
niei. Femeile şi copilele au fost batjoco­
rite. Nici nu e mirare, când se ştie, că în 
armata grecească sunt mii de hoţi şi uci­
gaşi sloboziţi de prin temniţe, aşa că G re­
cia a răm as tot o ruşine pentru Europa.
Românii din România au protestat cu 
tărie contra accstor fărădelegi şi după ma­
rile adunări naţionale din rândul trecut 
s’a ţinut Dumineca trecută o nouă adunare 
uriaşe, la carc au participat peste 20 mii 
de Români din Bucureşti şi toate părţile  
ţării. Au vorbit fruntaşi de-ai neamului, 
între cari fostul ministru Ion G rădiştcanu, 
profesorul universitar şi preşedinte al Li­
gii culturale Virgil Arion şi alţii, toţi în ­
fierând barbariile greccşli. După întrunire 
s’a făcut o demonstraţie mare pe Calea 
Victoriei. In faţa palatului regal miile de 
oameni au cântat Imnul Regal, Deşteaptă* 
te Români şi Pe-al nostru steag.
A lbanezii au proclamat (adus la cu­
noştinţă lumii) în oraşul Valona indepen­
denţa (neatârnarea) ţării lor, înfiinţându- 
sc şi un guvern în frunte cu Ismail Che­
mai, Albanez Mohamcdan. Vicepreşedinte 
a-fost ales Albanezul gr.-or. Caccioro, sc- 
cretar Albanezul catolic Dr. Ludovic Gura- 
ctisci. Din Mitroviţa a sos^it Isa . Boleti- 
naţ, m arele dujman al Sârbilor, despre care
*) Dar pentruco sufere »ubjugnrvn noaitrK
i sub inijeliiio luturor guvernelor din P câ la î
se spunea că a r  fi om orît de aceştia. E 
vorba să  a leagă  de  principe pe p rin ţu l a l­
banez Fuad-Paşa. O delegaţie de Albanezi 
a ru g a t pe Regele Carol să lase pe prin­
cipele Carol (feciorul lui Ferdinand) dom ­
nitor peste  Albania.
A u s tro -U n g a r ia  e ga ta ; când Ruşii —  
Sârbii singuri nu cutează să facă nimic — 
îşi vor perde m intea şi vor vrea să ne a- 
tace. S’a o p rit exportu l de  cai din m onar­
hia noastră. A fară de aceea, m inistrul de 
războiu austriac şi cel ungar de honvezi, 
au prezentat d iete lo r — în Vineria şi Sâm­
băta trecută — proiectele de legi pentru  
îngrijirea fam iliilor rezerviştilor în cazul 
unei m obilizări, pentru predarea cailor şi 
carălor oam enilor privaţi pe seam a m iliţiei 
în caz de lipsă la războiu şi pentru  încvar- 
tirarea trupe lo r m obilizate. A ceste legi au 
fost îndată  prim ite şi votate, a tâ t de dieta 
austriacă câ t şi cea ungară.
R o m ân ia , pe care Franţa şi Rusia o 
roagă m ereu să se lapede de A ustro-U n- 
garia,- încă e gata. Ea a avut săp tăm âna 
trecută ca oaspe pe inspectorul general al 
arm atei austro-ungare H otzendorf, despre 
care se spunea că a  venit să spună păre­
rea de rău  a  îm păratului pentru m oartea 
contesei de Flandra, sora Regelui Carol. 
El a lua t parte  şi la parastasul pentru ră ­
posata, dar a avut şi m ulte în tâln iri cu g e ­
neralii şi miniştri români, aşa că se vede, 
că a venit mai m ult pentru a sc convinge 
despre trăinicia prieteniei rom âne faţă  dc 
Austro-Ungaria.
R uşii, au concentrat 60 dc mii dc so l­
daţi lângă Prut. Dar din China vin ştiri 
to t mai rele  pentru ei, căci Chinezii, desi­
gur a ju taţi dc japonezi, am eninţă a i  răz- 
boiu pe Ruşi. Sc parc dcci, cil Rusia^nu 
va cuteză să înceapă r!ixl)oiu, în carc şi aşa 
ar fi b ă tu tă , cum a fost mereu bătu tă dc 
zcci dc ani încoacc. Atunci sc vor Astâm­
pără şi Sârbii şi vom aveă pace, pc carc 
o am eninţă numai Ruşii.
(Vezi şi cele publicate la Ultime ştiri, 
pagina 10).
•
R ăzbo iu l şi c ă să to ria . In cclc din 
urmă zile înaintea războiului balcanic, toţi 
tinerii cu gând dc însurătoare s’au g răbit 
să se căsătorească. După ştirile  din ţă ­
rile am cstccate în războiu, în Serbia, Bul­
garia şi Grecia s ’au închciat în câteva săp ­
tămâni 76 de mii de căsătorii. Câţi din 
bărbaţii însuraţi atunci \-or mai tră î?
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Războiu şi — pace.
In cursul săptăm ânei trecute nu s’au 
mai dat m ulte lupte pe câmpul în tins al 
războiului. Lumea nici nu s;a mai inte­
resa t m ult dc ele, ci mai m ult de per­
tractările , cari se făceau in apropiere de 
Ceatalgea, în tr’un vagon, între reprezen­
tan ţii Turciei de o parte  şi ai Bulgariei şi 
Greciei de a ltă  parte. Serbia şi M unte- 
negru  au însărcinat to t pe Bulgari să le 
reprezinte dorinţele. In momentul, când 
scriem aceste rânduri, â venit ştirea, că
* s’a r fi încheiat un a rm is tiţ iu , adecă înce­
tarea  luptelor pe tim p de 14 zile, pentruca 
în  răstim pul acesta să se statorească con- 
diţiunile  păcii.
Arm istiţiul s ’a încheiat cu condiţiunea, 
ca Adrianopolul, aproape de gran iţa  bu l­
ga ră , şi Scutari dela graniţa m untenegrea- 
nă, deasem enea Ianina dela graniţa  G re­
ciei, să răm ână tot la Turci, cari până Ia 
încheierea păcii să poată duce so ldaţilo r 
din aceste oraşe de-ale mâncării.
Se vorbeşte şi despre co n d iţiu n ile  
p ă c ii :  Bulgaria va primi din Turcia bu­
cata dintre Marca Neagră (dela M idia) pe 
la m eazănoapte de Adrianopol şi până la 
M arca Egeică, Serbia o parte din Serbia 
vcchc şi Sangiac, Grecia Epirul, iar Mace- 
cedonia şi Albania vor deveni autonom e 
(ţă rişoa re  independente, dc sine s tă tă ­
to are ).
C auzele, cari au silit pe aliaţi să g ră ­
bească şi ei în c h e ie re a  păcii, c slăbirea 
lo r  cea marc. Din Azia lc vin acum T ur­
c ilo r mereu trupe, câte zece mii pe zi, chiar 
d in  Arabia sunt pe drum 60 dc mii de Arabi. 
A fnră de accca în tre  Bulgari şi Grcct sunt 
m u lte  neînţelegeri, ba în oraşul Scrcs tru ­
p e le  bulgare s ’au luat la luptă cu cclc gre- 
ccşti, căzând m ulţi morţi şi răniţi dc am ân­
do u ă  părţile. Generalii bulgari şi greci nu­
m ai cu mare greutate au putut potoli pe 
so lda ţii înfuriaţi.
Intre astfel de îm prejurări nu c mi­
ra re , că dc peste o săptăm ână Bulgarii 
n ’au mai încercat nici un atac îm potriva 
arm atei turcc dela Ceatalgea.
S â rb ii s’au plim bat mai departe până 
la Durazzo lângă Marea-Adriatică. Ei fac 
gă lăg ie  mare, că trebuie să li sc dea o bu- 
oată din Albania lângă mare, chiar dc-ar fi 
s iliţi să sc lupte în contra monarhici noa­
s tre , carc nu vrea să sufere subjugarea Al-
că Sas ca să-şi răzbune pc ci şi ca să ca- 
pe tc  oşteni, nu juruieşte (făgădueşte) cl 
poporului m ult mai mult dccât vă feriţi 
D-Voastră să-i ju ru iţi?
Accstc dc pe unnă cuvinte ale  lui 
Şerban, care arătau  knejilor o  prim ejdie 
foarte  marc, la care ei nu se gândise până 
atuncea, nu fu ră  pierdute. Ei începură să 
se  sfătuiască în tre  dânşii cu jum ătate de 
glas, apoi unul d in tr’inşii, un kneaz bătrîn  
•d e  pe Şomuz, num it Liteanu, zise lui Isa ia :
— De ce taci, Părinte, şi nu ne cin­
steşti cu părerea Cuvioşii Tale. Cuvioşia 
T a  eşti povăţuitorul nostru, căpetenia noa­
s tră , acel care o  pus la cale această lucrare 
« ţăreaţă. Dela Cuvioşia Ta aşteptăm  lu- 
miatt.
— N’am vorbit până acuma, răspunse 
•ahigărul, fiindcă am Vrut ca fiecare Să-şi 
spoie părerea neînrîurit de nimeni. Bănu­
iai« şi lipsa^ d e  încredere, care dom neşte 
talc« boieri şi popor, alcătuieşte o prim ej-
nare, groiavă pentru isbânda pricinei
noastre. Arc dreptate Şerban din G h in - 
dăoani când zice că poporul va lupta cu 
îndoită inimă când va şti,, că izbânda va
1 pune pc copiii săi la adăpostul tu turor re-
1 lelor nesuferite de care este bântuit as­
tăzi, şi trebuie, să mărturisesc că poporul 
rabdă" pe lângă relele şi fără de legile ve­
nind dela Domnie şi altele. Nu to ţi knejii 
se poartă cu dreptate ; sunt prin tre  dânşii 
şi oameni lacomi şi nedrepţi, care fac soar­
ta ţăranului din cale afară am ară. Este 
foarte adevărat, că mulţi kneji, fără drep­
tate, numai cu dela sine putere, au încălcat 
drepturile strămoşeşti ale locuitorilor din 
judeţele lor- şi le-au pus dări şi îndatoriri 
nouă, necunoscute de bătrânii noştri. P ri­
mejdia despre care ne-o vorbit Şerban este 
foarte vie şi foarte am eninţătoare. T re­
buie să luăm măsuri pentru a ne feri de 
dânsa şi a 'face ca poporul să în tre  în lup­
tă  pătruns de gândul, că m ântuirea lui de 
toat# relele atârnă numai dela vit«jia şi 
dela voinţa lui. Sunt de părere  că chiar
în astă noapte să sc facă în tre  knejii şi 
fruntaşii satelor carc sunt dc  fa ţă  aice o 
n a re  legătură , prin jurăm ânt pc evanghe­
lie, să se lege că îndată după gonirca Iui 
Sas să nu mai ceară locuitorilor din jude­
ţele lo r nici odată, în veci, vre-o dare sau  
vre-o îndatorire peste cele obicinuite din 
vecliiu. Iar fruntaşii sa te lo r să  se  îndato- 
rească a păzi cu sfinţenie îndato ririle  Ia 
care au fost supuşi bătrânii lo r că tre  knea- 
zul sub a cărui ascultare se aflau. Şi, sp re  
mai m are credinţă, această leg ă tu ră  să  fie  
în tărită  de cătră nam estnicul (locţiito ru l) 
viitorului şi m ult doritului nostru  stăpâ- 
nitor. Kneazul Stroici să  ju re  în num ele lui 
Bogdan că va face să  se păzească cu s tră ş ­
nicie această legătură  d intre knejii "şi po­
porul acestei ţă ri şi că va pedepsi cu as­
prim e pe oricine, kneaz sau ţă ran , s’a r  a- 
bate dela îndatoririle legătu rei făcută 
astăzi.
— Aşa să f ie !  strigară  ţăranii.
—  (Va tsrmx).
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Bulgarii.
In num ărul trecut am ară tat pe scurt 
istoria şi însuşirile poporului turcesc. In 
cele urm ătoare vrem jsă facem acelaş lucru 
cu poporul bulgar, care spre 'mirarea lumii 
a  fost în sfare să bată pe Turci aşa de 
rău , încât aceştia sunt ameninţaţi să plece 
din Europa.
Adevărat, că înşişi Turcii le-au ajutat 
Bulgarilor să-i bată. iln armata turcească 
erau la început şi mulţi Bulgari, Greci şi 
Armeni creştini, cari la apropierea armatei 
bulgare îşi aruncau armele. Afară de aceea 
armata turcă a suferit grozav din cauza 
foamei, căci intendenţa (ceice au să se în- 
grijască de hrana soldaţilor) o lăsa zile în­
treg i fără mâncare. De multeori soldaţii 
turci nu aveau nici gloanţe destule.
Cu toate acestea, nimeni n ’a crezut, ca 
Bulgarii, cari sute de. ani au fost robi cu­
raţi ai Turcilor, să  dea dovezi dc-atâta vi­
tejie  faţă de foştii lor tirani. O învăţătură 
şi pentru alte popoară.
Pe timpul naşterii lui Christos, ţinu­
turile locuite astăzi de Bulgari şi auume 
Bulgaria neat&rna({i. Trada (Turcia din 
partea de  meazăzi a Bulgariei), o parte 
bună din Macedonia dc lângă Bulgaria şi 
o parte din Serbia de meazăzi - -  erau s tă ­
pânite dc m arele popor al Tracilor, din 
care o parte stăp.îniâ Dacia (ţările  locuite 
azi dc Români) sul* numele dc Daci. 
Parte m arc din poporul acesta a 
fost romanizat, dând naştere poporului ro­
mii», din Dacia şi dc dincolo dc Dunăre.
Peste popoarăle acestea romanice au 
năvălit alte popoară barbare, dintre cari 
numai Slavii nu prins rădăcină. Peste 
Slavii din partea dc meazăzi a Dunării,' a- 
dccă cei din Bulgaria dc astăzi şi vecină­
tatea ei, au năvălit în mai multe rânduri, 
dar mai ales în anul 679 după Christos un 
popor sălbatic numait Bulgari, Aceştia c- 
rau în m iiţi  cu I lunii, iMaghiarii, Turcii şi 
T ătarii. Dupăcc au supus pe Slavi, Bul­
garii fiind lipsiţi dc orice cultură şi şi mai 
puţin decât supuşii lor, şi-au perdut tu  to­
tul limba lor sălbatică şi au primit pc cea 
slavonă. Afară dc accca s'au am estecat 
aşa dc tare cu Slavii, încât astăzi Bulgarii 
sunt socotiţi popor slavic.
Ei au întemeiat apoi o îm părăţie pu­
ternică. Pc timpul ţarului (îm păratului) 
bulgar Roris (a domnit dela 852 până 
S88) au prim it legea creştinească; iar sub 
ţarul Simion (dela 893 până Ia 929) au 
ajuns Ia cea mai marc înflorire. Luptele cu 
îm părăţia bizantină-grceească (capitala 
Constantinopolci), certele dintre ei au pus 
capăt îm părăţiei lor, care a ajuns sub s tă ­
pânirea îm păraţilor din Constantinopol.
 ^ In anul 1186 după Christos Bulgarii 
s au răsculat în tovărăşie cu Românii din 
Peninzula Balcanică împotriva Bizantinilor 
şi sub conducerea fraţilor români Petru şi 
Asan au  scuturat jugul bizantin şi au în­
tem eiat o îm părăţie nouă româno-bulgară. 
Un singur ţa r  puternic a mai avut aceasta 
îm părăţie, pe loniţă (in documentele lati­
neşti îi zice Ioniţius), ceialalţi au fost slabi, 
certele dintre ceice râvniau la tron încă au 
slab ,t tot mai m ult pe Bulgari, aşa că Ia 
anul 1393 sultanul turc Baiazet a supus şi
cea din urmă rămăşiţă a fostei împărăţii 
bulgare.
Poporul bulgar a ajuns astfel sub două 
juguri, cel turcesc şi cel grecesc. Turcii îi 
asupriau î» modul cel ‘mai greu, făcând 
din ei robi fără  drepturi, iar Grecii, cari 
ajunseseră sub stăpânirea turcească au ră ­
mas stăpâni peste biserică, din care au 
scos limba slavonă punând în locul ei cca 
grecească şi jefuind şi ci cât puteau pe 
Bulgari. In robia aceasta îndoită au gemut 
Bulgarii aproape 500 de ani, până la anul 
1878, când Ruşii şi Românii bătând pe 
Turci Kiu liberat şi pe Bulgari.
Bulgarii nu sunt oameni mari de stat, 
dar bine închegaţi. Faţa lor nu prea e fru­
moasă, la mulţi le iasă umerii obrazilor 
înafară, ca la Tătari. Mulţi sunt oacheşi, 
adecă m ai m ult fumurii, mulţi sunt şi blon­
zi, adecă cu părul de coloare deschisă. 
Mersul lo r c  moale, plecat, ceeace e urm a­
rea veacurilor dc domnie. Bulgarii sunt de 
o hărnicie m are şi zeci de mii d in tre ei 
pleacă în ţă rile  învecinate, ca să facă bani 
ca grădinari, zidari şi muncitori cu ziua. 
Trăiesc foarte  simplu şi sc m ulţumesc la 
mâncare cu pânc şi ceapă sau a i  o zeamă 
de- legume, în care au pus şi ceva orez. 
Sunt sgârciţi lucru mare, dc aceea toamna, 
când pleacă acasă, au punga plină de bani. 
Sgârcenia îi face, Uc nu ajută bucuros pe 
un sărac, mai ales, că aşteaptă dela orice 
om să Iticrezc. La fire sunt închişi, mi prea 
fac petreceri sgomotoasc şi nu sunt beu- 
tori. O cupaţiunca lor principală c plugăria 
Şi g răd inăritu l, dar fcunt între ci şi mulţi 
negustori şi meseriaşi simpli, cari trăind 
cu foarte m arc ccţwiomie (cruţare) fac şi 
averi frumoase.
Indatăce s ’a u ‘văzut liberaţi dc jugul , 
turcesc, gândul cel dintâiu al conducăto­
rilor lor cşiţi (ot din popor a fost şcoala 
şi armata. Azi In Bulgaria nu c sat fără 
şcoală şi partea tea  mai mare a poporului 
ştie carte, aşa că stau cu nuilt mai bine 
dccât ţăranii din România, unde nu sunt 
atâţia învăţători ca iu Bulgaria, cu toatccă 
România arc  o poporaţiunc pe jum ătate 
mai marc decât a Bulgariei. Afară dc a- 
ceea in Bulgaria fiecare ţăran îşi arc mo- 
şioara lui, iar moşii mari grofeşti sau boc- 
reşti ca In Ungaria şi România nu sunt. 
Grija dc-arm ată  incă şi-a dat roadele ci, 
căci armata şl şcoala naţională au ajutăt 
pe Bulgari să libereze pc fraţii lor, cari 
mai rămăseseră sub jugul turcesc.
însem nările nnnf Visător 
dfo 
războiul bn lgaro-torc.
Iii Balcan bubuie tunul,
Patru  crai s’au pus pe unul.
Şi-i dau Turcului bătaie,
Căci tătucul Nicolae 
încă le dă ajutor,
Pe ascuns, Bulgarilor.
Turcul singur, — ei dar cin« ,
In cojoace şi opinci.
Asta însă nu-i dreptate,
Unul — cinci să ducă’n spate.
Şi eu unul om milos, 5
Fiind şi cam m ănios *
Pe-un bulgar, care mi-a dat 
Un dovleac putred, stricat,
La un târg  de săptăm ânii —
Am prins sabia în tnână 
Şi m’am dus cu m are dor 
Turcului în ajutor.
Câte mi s’au întâm plat,
Ce-am făcut, cum am luptat,
Nu Ic pot toate-aci scrie,
Că nu-i atâta hârtie.
Şi să fie, — nu se poate,
Cc-am văzut, să le scriu t*ate.
. . .  Ce uşor, lungă cuptor,
Ş tirile  gazetelor
Să le ceteşti şi să sp u i:
— »Mai greu ca bătaia nu-i 1“
. . .  Ce uşor lui Niculae 
Să vorbească de bătaie,
Sătul de carne, cârnaţ, —
Şi daca iasă'n târnaţ 
Să sp u n ă : „Ce vreine-amarX,
Să iui scoţi cânelc-afară 1"
. . .  Las’ să spun eu de bătaie,
Nu Toader, nici Niculae.
Eu, care am stat flăm ând,
Peste dealuri alergând,
Şi-mi ştierati la ureche 
G loanţe, prin Sârbin veche.
Şi care am sta t în şanţ 
Cu soţii cei din Bizanţ.
. . .  Eu pe unde m’arătam  
Prin dujman calc făceam,
Câte opt pe loc tăiam,
O astea ’nfreagă-o fugăream .
Ale-lei pui de bulgar, 
îmi răzbun acum amar,
Chipuri din „Călindarul Poporului” pe 1913.
Cuprinde peste 200 pagini numai literatură dc ce tit şi la 70 de chipuri dBţ«rit«. 
(Vezi şi cele scrise la pagina 11 a foii).
Muzică m ilitară în  Muntenegru.
Muntenegrul eate cel mai mic regat din Europa. E  aşezat în partea nord-Yestieă a Peninsulei
Dalmatia *  Marea Adriat>că. Locuitorii nu ajung niâ numărul de 
*  adîeC4. t0ată atâta P°P«Mie, cât un comitat mai mar» do-al nortnTlUEStaî
S S Î T E  COrcUri’ în ^  CU «*» un cnez, car* în
ce r S «  ™,!^ n ? V ^  «renld . Armată stabilă nn este, dar W r a  bărbat,
PoHrrorit* ’STT  r  * w v  ( )• Ora?« mal însemnata suat: Cedai« (capitala).
Podgonţa „  AnUvan. Onpul de sus ne antă muzica nani n^imsnt mvnUnegnal *
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Ii s trigam : „In fundul gropii, 
Ce strici tu somnul Europii"! 
{8-i dădeam de-a bubeleacul, 
Gura am fost 'dat şi dovleacul,
Dar la Cioriu, s*a ’ntâmplat, 
Un bulgar în cap mi-a dat, 
f i  lndată-am ameţit.
— Târziu de to t m'am tre z it...  
Şi ştiţi unde m'am aflat?
— La nrine-acasS, sub pat! j
Deci să nu v*aud potaia,
Că ne prăpăde bătaia.
Doar eu în ea am trăit
Şi to t mi m’am prăpăd it ’ 
C ăd  norocul cui î-e dat,
Scapă şi de pe sub pat!
. , ! Un tm o-fil.
Glume şi snoave.
:i* ‘Ţiganul la sapă.
Un Român avea trebuinţă mare de un 
luefător la sapă, căci buruiana ti năpădise 
cucuruzul. Ce '$ă facă ? Se duce îşi jtocmeşte 
la sapă,un  Ţigan. (Se; apucă amândoi de 
treabă. 'Sapă e  ce sapă, dar Ţiganul me­
reu să răzăma pe coada sapei şi se uita la 
soare; părându-i ziua prea mare, începe
P g g j
a  iace din tnânS în jos !a soare: £ea soar«?,
S S L  vede, se face însă df 
pricepe, dar ca feă râdă de Ţigan, prmde
îTdV*« ^ ^  să toeargă
iară Ţ ig ^ u l  băgând de seamă, nici una,
nici două, svârle sapa şi zice:
— Bade, încalţe frici p^a mea, mc» p a  
dualitate. Iasă soarele, Vrea el.
— Bine, zise Romanul.
Ţiganul, pu nând  mâna pe sapă, a să- 
pat Vrând nevrând până la sfinţitul soa- 
relui.
Transportarea răniţilor
E greu peste tot a-şi face cineva o icoană asupra chinurilor şi nacazurilor de soldaţi iar în alta au fost răn iţi 
•orcul luptelor din Balcani am auzit adese-ori, că în cutare luptă au căzut atâtea mn e _ ^  ^  putem In­
şi omorîţi atâtea zeci de mii. Cât amar şi câtă durere au adus asupra omenimii ace s e  up , vre<)Ciată. — In chipul de jos 
«ifîput noi, cari n’am avut prilej a vedea aşa ceVja. Şi bine ar fi, nici să nu fim si iţi ® lup tat contra Turcilor 
ni-se arată un transport de soldaţi bulgari, răniţi în războiu, cari sunt pe drum c re iu ilalt i-au îă ia t o mână, şi câte 
la Ceatalgea, unde au fost răniţi în tot felul. Unul e  puşcat prin obraz, altul prin pici » ^  de dur€rjf de sete  sau  d* 
srtte neajunsuri. Toţi răniţii sunt transportaţi acum în lazaret, dar ei abia se mai P° . .  s tânea, fee vede cum un sol- 
fdame. Fiecare se ţine de locul, unde îl doare sau e  rănit. Ba în partea dinainte a  p ’ {ea de ^  a chipului, to t în 
«Ut ce năcăjeşte ca să iee puţină apă dintrfun părău mocirlos spre a-şi stampăra se ' „  . . ccle despre răz- 
stânga, se vede un alt transport de răniţi, ce încă înaintează, care cum pot, spre
boiu la pagina 5 şi 10 a foii).
..  k'ÎI.4-'1
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N ou ep iscop  g r .-c a t. rom ân  Ia Lugoj.
Nou episcop gr.-cat. român la Lugoj
o fost.întărit 'de împăratul Prea Sfinţia Sa 
Dr. Valeriu Traian Frenfiu. Noul episcop 
s ’a născut în anul 1875 în Reşiţa, e aşa- 
doră Bănăţean. Tatăl său a fost preot. 
Şcoala primară a f^cut-o în,Reşiţa, gimna­
ziul în Teleghihaza şi Blaj, teologia în Bu-, 
dapesta, doctoratul în teologie la Viena. In. 
Viena a slujit adeseori sfânta noastră li-, 
turghie, a predicat şi a învăţat pe Românii 
de-acolo, inai ales pe soldaţi. Slujba acea­
sta o făceă, fără să aibă ptată. La 1902 
s  a rentors la Lugoj,, fiind numit arhivar, 
bibliotecar, şi yicenotar. Lp 1903 a fost 
numit paroh şi protopop în Orăştie. Mei 
a adunat peste zece mii de coroane pentru 
biserica din Orăştie. ■ Astâprimăvară a fost. 
numit vicar la Haţeg, iar acum episcop.
Intru mulţi ani Stăpâne! ' .
M edici m ilita r i , in armata noastră c 
mare lipsă de mediei militari. De accea 
m inistrul de războiu înştiinţează, că ccice 
vreau să în tre  în serviciul de medici mi­
litari, să se adreseze Iui (in Viena) şi sa 
facă un serviciu de probă de-şase luni. Du­
pă acest serviciu primesc, afară de leafă, 
trei mii de coroane despăgubire pentru 
chelţuclile avute, când au învăţat la uni­
versitate, a lte  trei mii, când vor ajunge me­
dici de regiment. Iată locuri bune pentru 
medicii noştri, cari ajung aşa de greu la un 
post din cauza nedreptăţii din ţara noastră.
C ăsiito riţi. D-şoara Silvia Bratu din 
ţ  idrasău şi dl Mihail Muntean, absolvent 
de teologie, — căsătoriţi.
Felicitările noastre!
C an ce la rii advocat Jale. Aduc la cu­
noştinţa, că mi-am deschis cancelaria ad- 
vocaţială în Cluj, strada Jókai Nr. 3. —
Dr. Aurfl tilaga, advocat.
— Aduc la cunoştinţă, că mi-am des­
chis cancelaria advocaţială în Lăpuşul-un- 
gurcsc (peste drum ele casa com unală).— 
ur. Yafrriu Şovrca, advocat.
Logodiţi. D-şoara Iulian* Siladi din
'  e‘t,n 5i dl loan Hâlmăgcan din Arad, lo­
g o d ii .  ’
P la ta  o f i ţe r i lo r  din R om ânia. Ofi­
ţerii armatei austro-ungare nu prea au 
plată indestulitoare în asem ănare cu greu- 
ă .Ie vieţii de astăzi. Mai bine sunt plă-
lu n i" 1 nîa ° fiteril‘ Cari primesc Pc
Sublocotenentul . . . .  310 Ici
locotenentul . o r«
i :
Locotcnent-colo'neiul 7cn ”
Colonelul . . .  • • o f?  ”
Generalul de brigadă . ] 1200 "
Generalul de divizie . . . 1550 n
In cazul cel mai bun, ofiţerul poate 
ajunge Ia vârsta de 24 ani locotenent, Ia
28 ani căpitan, Ia _33 ani maior, la 36 ani 
locotenent-colonel, Ia 38 ani colonel, Ia 42 
de ani general de brigadă. Fiecare ofiţer 
perde ,nSa 2 - 3  ani la înaintare din deo- 
S . “ U2e (°fiteri foarte buni înaintează 
mai curând, ocupând locurile, uneori nu
T I  ^  ^  D-  tot e bine ia asăm ănare cu starea dela noi.
L up ta  .pen tru  au tonom ia  b ise ricea ­
scă Ia S â rb i. Parohiile cele mai mări sâr­
beşti din Carlovit (unde e patriarhul sâr­
besc),' Chichinda mare, Terizopol (Sabad- 
ca), Zombor, Vârşeţ, Neoplanta (Novisad), 
Titel şi Zimoni âu tiotărît sa rupă orice 
legătură cu patriarhul Sârbesc şi slujbaşii 
puşi de «1 ,în urma suspendării autonomiei 
bisericeşti. . , ;
U cigaşii Iui S tro e  B eloescu au fost 
prinşi in Bârlad. * Ei sunt în num ăr de pa­
tru. Doi au m ărturisit crima, doi neagă 
încă. ■ ' : / '  •
Cum îşi bat joc de. muncitorii nos—
t r i .  ,/yiai a les din Bihor, dar, şi de pe Câm­
pia A rdealului, pleacă mul ti Români, b ă r­
baţi şi femei, Ia lucru pe moşiile cele mari 
g ro f eşti din Ţ a ra , Ungurească. Unii nime­
resc — rar — şi oameni cistifl pe acolo, 
dar m ulţi sun t înşelaţi, cum au p ă ţit nu de 
m ult 130 Români pe moşia lui Navai Laslo 
din com itatul Cenadului. Agenţii lui le-au 
făgăduit o plată de 3 cor. pe zi. Când au 
venit bieţii oameni din depărtare, li s ’au 
spus, că plata e .numai de două coroane. 
Inzadar s ’au plâns bieţii oameni Ia pretură, 
căci Navai spunea, că el nu răspunde de
aceeace fac slujbaşii Iui........................
în tâm plarea aceasta şi a lte le  de felul 
ei să fie de învăţătură pentru oamenii 
noştri. Să nu plece la lucru în depărtare  
pe moşiile unor ‘oameni de nimic, până 
când agentul nu se învoeşte să facă con­
tract in regulă  la primăria comunală din 
satul, unde sunt lucrătorii. Contractul va 
fi insă valabil, numai dacă agentul are 
îm puternicire legalizată dela proprietar.
R om an ii d in . A rg cn tin ia . In' repu ­
blica Argcntinia din Amcrica*dc*meazăzi 
trăcsc vre-o trei mii de Români din T ran­
silvania, Bucovina şi România, cari se ocu­
pă cei mai mulţi cu agricultura. Aşa pove­
steşte dl inginer Oh. Buţă, Român de o ri­
gine, care c in slujba statului argentinian.
El a venit Ia Bucurcşti, ca să îndemne gu­
vernul român să intre in legături comer­
ciale strânse cu Argcntinia şi să numească 
acolo şi un consul general român.
O vânătoare de urşi primejdioasă.
In munţii din comitatul B istriţa -N ăsăud  
s a făcut nu de m ult o vânătoare de urşi, 
la care a luat parte şi pretorul din Rodna- 
veche. D intr’o peşteră a.fost scociorit un 
urs marc, pe care l-a rănit pretorul cu un 
glonte. Ursul rănit s 'a  repezit numai de­
cât asupra puşcaşului luându-sc la trântă 
cu el. In cursul luptei, ursul i-a sfâşiat mâ- 
nile şi picioarele apoi a fugit. Pretorul, 
slăb it din cauza perderii de sânge, abia 
s’a mai putut târî până la o colibă, unde 
a  căzut leşinat. Ursul a scăpat, căci a în­
ceput să viscolească şi zăpada i-a astupat 
urmele.
!
N ebunie  re lig io asă  în  R usia. După 
cum am mai spus, nicăiri nu sunt atâtea 
secte religioase (cum sunt la noi pocăiţii) 
ca în Rusia. In oraşul Lodz este o sectă 
numită M arianişti. înainte cu câteva săp ­
tămâni sectarii aceştia au vrut să răstignea­
scă pe episcopul Polembiovschi, pentruca 
murind şi înviind să arete, că e sfânt. Cu 
mare greutate l-a scăpat atunci politia. La 
câteva zile dup’aoeea l-au aştep tat de nou, 
când eşiâ din biserică rugându-1 să se lase 
a fi răstign it „pentru 'mântuirea oameni­
lor^. Noroc cu poliţia, csre l-a scăpat. De 
data aceasta o  m ulţim e de M arianişti au 
înfundat închisoarea.
B u b a tu l n eg ru  Ia fu g arii tu rc i  ve­
n i ţi  Ia no i. Când au năvălit arm ata sâr­
bească în Turcia, câteva garnizoane miei 
de soldaţi turci s’au refugiat în Bosnia. Ei 
au fost aduşi, de-acolo în oraşul Lenciau 
(în Slovăcime). După cum se vesteşte, In­
tre  ei a dat bubqtul negru, o boală  foarte  
prim ejdioasă. Soldaţii noştri de-acolo, ve­
nind în atingere cu ei, au fost. vaccinaţi 
(îm punşi de bubat) cu toţii. . ‘
O tră v ire  cu un  ac de p ă r. O  fa tă  de
15 ani din N eutra (U ngaria) s-a în ţepa t cu 
un ac de păr. în ţepătura fiind uşoară, n id  
ea, nici mumă-sa nu i-a dat nici o aten ţie . 
In “curând însă s’au văzut şimpfome (sem ­
ne) de  otrăvire de sânge. Fata a fost dusă 
la spital, unde au operat-o (i-au .tăiat Jrana). 
O peraţia  a fost prea târziu, căci otrava de 
necurăţenie de pe ac ajunsese în to t  sân­
gele, aşa  că fata  a m urit. . '
Răzbunare ţigănească. O la iéd e  Ţ i­
gani ju rase  răzbunare unui Ţigan, care căl­
case rânduelile lor. Acesta sim ţind, ce-I 
aşteaptă, fugi cu o Ţigancă şi copilul ace­
steia în casa unui ţăran  din Draga (în Car- 
niolia—Austria), ceialalţi Ţ igani după eL 
Au spart uşa la casă şi intrând în lăuntru  
l-au tăiat bucăţi, iar pe Ţigancă, pc copil 
şi pe o (ărancă din casă le-au rănit foarte 
rău a i  cuţitele. Jandarm ii au a re s ta t pc 
câţiva din laie, ceialalţi au fugit.
P r im e jd ia  benz ine i. Benzina e o  
m aterie, care se aprinde foarte uşor. E  
destui să ajungă o scânteie numai în apro­
pierea vasului a i  benzină şi aceasta ex­
plodează numai decât. Un m orar din ju ­
deţul Buzăului a vrut să scoată din piv­
n iţă  un butoiu a i  benzină, de care avei* 
trebuinţă la motorul dela m oară. EI cri 
cu ţigara aprinsă in gură. Aicrul cu m iros 
de benzina din jun ii butoiului s ’a aprins, 
benzina din butoiu a explodat. M orarul a 
m urit după câteva orc în spital, so ţia Iui şi 
câţiva oameni, cari âu sărit în a ju tor, încă 
au suferit arsuri rele.
Un m e te o r  u riaş . Uneori cad din 
„cer“  bucăţi mai mari sau mai mici d e  
pcatră , cari conţin uneori şi fer curat. Bu­
căţile acestea sunt părţi risipite din s te le  
călătoare. Ajungând aproape de păm ânt, 
acesta le atrage. La Pizzofalcone (in Ita­
lia) a căzut mai săptăm ânile trecute un 
astfel de m eteor marc pc o stâncă, în a- 
propierca căreia era o turm ă de oi. M eteo­
rul a explodat şi bucăţile din el au om orit 
zece oi.
C re d in ţa  d e şa rtă  Ia G e rm a n i. Ma­
ghiarii şi Saşii au o plăcere deosebită să  
ne are te  pc noi Românii lipsiţi de cu ltu ră , 
mai ales fiindcă ţăranii noştri a r  aveâ ş i 
acum o mulţim e de credinţe deşerte. G a­
zetele jidano-maghiarc nici că sun t v red­
nice de răspuns, pentrucă ţăranii lo r  p e  
Pustă sunt încă tot aşa de barbari,, cum 
erau înainte cu câteva sute de ani. D ar ş i 
Ia Germanii cul(i, de cari se ţin şi Saşii 
noştri, se mai întâm plă şi acum lucruri, 
cari la noi nu se mai găsesc. O  gazetă din 
Berlin povesteşte, că unui ţăran  din apro­
pierea Berlinului i s’au bolnăvit porcii. El 
ţinea una, că o vecină bă trână  îi i-a deo- 
chiat. Ca să nu mai ajungă baba cu ochii 
la porcii lui, a făcut înaintea ferestrilo r 
dela casa vecinei un pălan înalt de tre i 
metri. A trebuit să vină prim ăria, ca s ă  
i-1 doboare cu puterea, căci casa bătrânei 
răm ăsese fără lumină.
Aceasta s’a întâm plat lângă Berlia* 
capitala Germaniei culte!
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Ju ră m â n tu l  Siam ezilor. La noi c 
socotit lucru ţigănesc, 'când cineva se jură 
cu to t felul de  vorbe. Nu iot aşa e în 
Siam, o ţara  mare în Azia de meazăzi. Iacă 
cum jură acolo funcţionarii credinţă regelui 
lo r: „Să-mi sece sângele din fiecare v â n ă ; 
trăsnetul să mă taie  în d ouă ; să mă mă­
nânce crocodilii; să fiu condamnat să trec 
prin flăcări; după m oartea mea, sufletul 
m eu să treacă în corpul unui sc lav ; să mă 
nasc de nou surd, mut, orb, acoperit de 
ranele cele mai scârboase ; să fiu aruncat 
în  iad şi chinuit de diavoli, — de nu yoiu fi 
credincios!“
B ani în g h iţ i ţ i .  Nu de mult au furat 
doi Jidani dela un alt Jidan bogat peste 
40 de mii de coroane, când erau cu toţii în 
tren. Pungaşii au fost prinşi şi la ei s’au 
g ăs it numai 20 d e  mii de coroane. Duşi 
la închisoare, nici unul dintre ei n’a vrut 
să mănânce. Aceasta, M e-a‘dat celor dela 
închisoare de bănuit, aşa că i-au făcut pe 
cei doi Jidani cu sala să bea uleiu dc ricin, 
care curăţă stomacul şi m atele. Rezultatul 
a fost, că din u n 'J id a n  au eşit 16 mii de 
coroane, făcute mai Imulte mototoale. A- 
cum mai lipsesc numai vre-o cinci mii de 
coroane.
U n tâ lh a r  a les  p ro cu ro r  în . A m e­
ric a . Iii Statele-Unite din America-de- 
N ord, unde chiar işi judecătorii şi procurorii 
su n t aleşi dc popor, au ales cetăţenii pe 
un tâlhar ca procuror. Acesta a s ta t din 
cauza tâlhăriilor Iui zece ani în tem niţă 
şi a r  fi stat şi mai mult, dc nu-1 graţjâ  
(c rtâ )  preşedintele Taft. El spunea a legă­
to rilo r lor înainte dc alegere, că sc pricepe 
mai bine ca oricine, la prinderea hoţilor, a- 
farii de aceea s ’a pocăit, şi mai bine un 
tâ lh a r  pocăit ca procuror, decât un procu­
ro r, caic să fure dtţpăcc a fost ales.
A rm a ta  din B elgia. Până acum în 
Bclgin nu era dator orice cctăţean să facă 
a rm a tă . Guvernul va propune în curând un 
proiect (plan) dc lege, care să oblige (si­
lească) pe toţi cetăţenii belgieni să facă 
serviciul militar. Belgia se teme, nu cumva 
in tr ’un războiţi gennano-francez Germanii 
sau Francezii să umble să ocupe Belgia.
M ila Ţ a ru lu i. Un soldat rusesc fu­
se se  condamnat la mai mulţi ani muncă 
silnică, pcutrucă la o paradă înain­
tea Ţarului cşisc din rând ca să-i dea 
«> rtigare. Ţarul l-a graţiat (crta t) drept 
m ulţum ită lui Dumnezeu, că fiul lui, moş­
tenitorului tronului s’a însănătoşat.
F rica  de răzb o iu . Ţăranul Avram 
Medvinschi din Sân-Tămaş (Ungaria dc 
m ea/.ări) s’a spăriat rău, când a auzit, că 
a re  să fie războiu şi că băncile nu vor maj 
d a  depunerile de bani ale oamenilor. C re­
d in ţa  aceasta e o m are prostie, pcntrucă 
nicăiri nu sunt banii aşa de siguri, chiar şi 
In  thnp de războiu, ca la bănci, dar bino 
în ţe les  la cele cinstite, cum sunt băncile 
rom âneşti, nu Ia Cele jidano-maghiare, cari 
fac to t felul dc gheşefturi. Dar jupânul 
Medvinschi se vede, că nu era d intre cei 
^  p re a  luminaţi la cap, căci şi-a scos cele 
5760 de cor. dela bancă şi Ie-a ascuns a- 
casă  la el. N işte hoţi au aflat de sum uliţa 
frum oasă din casa lui şi într’o  bună zi
—  pentru ei — au  în tra t în casă şi au fu- 
îra t banii. — Acum Medvinschi poate să nu 
s e  mai teamă d e  războiu.
M ăsuri c o n tra  h o le re i. Din cauza 
holerei, care bântuie în Turcia şi Bulgaria, 
m inisterul de in tem e din Viena şi Pesta 
a u  dat ordin, ca tot c« vine din aceste ţări 
s ă  fit cercetat şi supraveghiat.
S inucisă de je le a  p a tr ie i . Principesă 
turcă Zechi, care eră m ărita tă  după un ofi­
ţer, aflând că Turcii au fost bătuţi la Lule 
Burgas, a poruncit servitorilor ei să aşeze 
în curtea palatului o grăm adă mare de 
lemne şi să-i dea foc. Când erau flăcările 
mai mari, principesa s’a aruncat în m ijlocul- 
lor şi a ars scrum. Ea spusese de mai îna­
inte, că nu 'mai vrea să trăeasea după ru­
şinea, care a dat peste  patria ei turcească. -
„F oaia  P o p o ru lu i“  cu n u m ă ru l s? 
află de v â n z a re  î n  S ib iiu  — în to t decur­
sul săptâmânei — la A d m in is tra ţia  foiij 
strada M ăcelarilor Nr. 12, precum şi îc 
trafica şi prăvălia de ziare L. v. N ém eth 
în. strada Ttim ului. (Saggasse) Nr. Î2, iar 
pentru partea de sus a oraşului m trafics 
şi prăvălia de ziare H . F rank» strada Cis- 
aSdiei Nr. 36.
L ocalul de  în t r u n i r e  a l R om ânilor 
d in  S ibiiu  ş i ju r  e s te  Restaurantul Brote 
pe promenada B retter, unde se află mân­
cări şi beuturi bune şi ieftine.
Fiecare Român
mai de dai Doam ne a r  trebui să cetească 
în aceste zile o g azetă  cum se cade, din 
care se afle despre  m arile  frăm ântări, ce 
se petrec în toată  lum ea.
Toate naţiun ile  din Europa urmăresc 
cu mare a ten ţiune  desfăşurarea lucrurilor 
în Balcani. Noi Rom ânii, cari suntem atât 
de aproape de ţă r ile  balcanice, nu mai în­
cape îndoială, că tre b u e  să urmărim  în 
prima linie cele ce sc petrec în jurul 
nostru.
Fiecare Român să-şi aboneze cel pu­
ţin o gazetă rom ânească, dc unde va pu- 
tcâ afla foarte m ulte. D intre gazete, de­




cea m al veche, m a i bună şi m al Ieftină 
foaie  p e n tru  poporu l n o s tru .
Aduce cele mal nouă 
ştiri despre  războiu
precum şi
foarte multe chipuri 
de pe câmpul de luptă
Cuprinsul ei, foarte  bogat şi variat, 
este anume în tocm it pentru trebuinţele ţă­
ranului român.
N um eri de  p ro b ă  se  t r im i te a  cerere  
o ri-cu i g ra tis .
Abonarea se poate  face cu începutul 
fie-cărei luni şi c o s tă :
Pe un an în treg  4 c o r. 40 ban i
Pe o jum ătate de  an 2 „  20 „ 
Pentru ţările  s tră in e  .1 1  » anua l 
De acum până la  31 Ianua- _ 
rie st. v. 1913 1 co r.
- Abonaţii cei noi primesc î n  c in s te  şi 
partea romanului „C u paloşul“ , care s’a ti­
părit pănă acum în foaie.
Lăţiţi deci ,fo a ia  Poporala?' preste 
toi local, ca astfel să o poieni face şi 
gpoi banii.
Ştiri econom ice/ r
larăş băncile şi războiul. (
In num ărul trecut al foii noastre  am; 
scris, — în urm a mai m ultor,.informaţii şL 
întrebări, ce,.prim isem , — că .oam enii.no-, 
stri, cari au bani în. bănci, să fie lin iş tiţi . 
şi să n ’a ib ă .  nici o  teamă, că d o ar.în  caz- 
dc războiu. li s’a r  pierde banii. „• . i-, _•
’ (.In .zilele iioastre sunt toate drepturile 
de. p roprietate  b ine lăm urite ,'ch ia r şi pen -’- 
tru vreme de bătaie. A tât sta tu l, cât şi 
duşmanul, n ’au  dreptul a se atinge de ave- 
rea privată a cuiva sau de b ă n c L .In  pri- , 
vinta ăsta  este o lege, pe  care au  recunos­
cut-o toate ţă r ile  din Europa, ba chiar şi 
din. alte p ă rţi a le  lumii. •;
Din contră , mai uşor i-se poate pierde 
omului banii acasă. De pildă, dacă, . d« t- 
frica războiului i-ar -ascunde în pământ.. De­
spre asta se poate întâm pla, ca să afle c i ­
neva, care să-i scoată. Sau, făcându-se bă­
taie, — ceeace de altm intrelea n’o să fie 
acum *— se poate întâm pla, ca omul no­
stru să fie chem at la rezervişti şi să cadă 
în luptă. Dacă n’a spus nimănui, atunci 
banii lui din păm ânt sunt perduţi pentru 
totdeauna. T o t aşa dc uşor i-se pot ctiiva 
fura banii din bine ştie  ce fund de ladă.
Iată dc ce aflăm , că c tare greşit, toc­
mai în tim puri dc războiu, a scoate banii 
dela bancă. Lucrul de căpetenie ar trebui 
să fie numai acela, ca omul să-şi grijeascS 
bine cărticica. •. i
Astfel fac toţi oamenii cuminţi, a tâ t 
la noi în ţară , cât şi în Germania, F ranţa 
sau alte ţă ri. Dc accca îndemnăm pe oa­
menii, cari şi-ar fi scos ceva bani dc pe 
la bănci, ca să fie pc pace şi să-i ducă iar 
înapoi — bine înţeles, In băncile noastre 
româneşti, — fiindcă in bancă Ic aduc o  
dobândă destul dc frumoasă. Afară dc a- 
ccca după ştirileee  leavem, nu mai este te­
mere de războiu. O să se potolcască lu­
crurile.
C u rs  dc  b u c ă tă rie  în  A rch ita  (co­
mit. O dorhcitilui). La sate sc găseşte tot 
ce trebuie pentru a găti o mâncare bună. 
Pagubă însă, că ţărancelc nu prea ştiu să 
gătcască mai m ulte feluri dc mâncări, în­
deosebi nu se ştiu  folosi din destul dc le­
gumele, cari se pot cultivă uşor la £at, ,*mde 
fiecare casă îşi arc grădina ci. Reuniunea 
sflseascâ dc femei a hotărit să ţină cursuri 
dc bucătărie  la sate. Un astfel dc curs s’a 
ţinut în Archita. El a durat 5 zile, luând 
parte Ia el op t femei, cari aduceau dc-a- 
casă făină, ouă, imt, lapte, slănină şi le­
gume, precum şi vasele trebuincioase. In 
fiecare zi învăţau dela jum ătate la zece 
până la 12 se  gătcască tot felul de mân­
cări, pe cari le mâncau îm preună. Seara 
făceau m âncările acestea singure acasă. Li 
s’au a ră ta t totodată, cum trebuie păstra te  
legumele peste  iarnă, cum să facă miere de 
prune, m ere ş. a.
La noi încă s’ar putea face aşa ceva, 
mai ales cu ’ajutorul doamnelor preotese şi 
învăţătoare. Pagubă numai, că au întrat fu­
dulia Şi în casele cărturarilor dela sate, 
unde vezi câte o fa tă  de învăţă to r sau a lt  
fruntaş crescută ca 'o dom nişoară pu­
toare orăşenească, lăsată să  stea fără lu ­
cru toată  ziua. j'De astfel de păpuşi se vor 
feri şi orăşenii cei cuminţi, căci azi mai 
m ult ca oricând orice femeie, fie doamnă 
cât de m are, trebuie să  se priceapă la gos-- 
podărie. .
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Ultime ştiri.
Războiul în Balcani.
^A rm istiţiu de 14 zile  în t r e  T u rc ia  ş i 
|ă r i l e  ba lcan ice  a lia te . —* în  cu rân d  o 
s ă  se  fac ă  pace  peste  to t. — S e rb ia  ba te  
î n  re tra g e re , f iindcă  Rusia în c ă  se  tem e  
a e  b ă ta ie . — D e aceea n ’o să  se  facă 
ră z b o iu  în t r e  S erb ia  şi A ustro -U ngaria . 
— C ele  m ai m u lte  n e în ţe le g e ri d in tre  
_ s ta te  o  să  se  lăm urească î n t r ’o confe- 
r e n ţă  in te rn a ţio n a lă , ce se va conchem a 
în  curând.
In fine, după atâta vărsare de sânge, 
chin şi neajuns, cari au dat peste Turci şi 
ţă rile  balcanice aliate, -  cei îndujm ăniţi 
au  încheiat un armistiţiu de 14 zile. Şi se 
prea poate, că în decursul acestor 14 zile 
să  se încheie şi pacea peste tot. Punctele 
.armistiţiului sunt urm ătoarele:
1. Armistiţiul se încheie pe timp de
.14 zile. — 2. Armata turcă şi a aliaţilor
rihnân în aceleaşi locuri, în cari se află de
prezent. — 3. Nici unei părţi nu i-se per-
« i te  a continua lucrările de în tărire  şi
transporturile de trupe şi munitiuni. — 4 .
Fortăreţele  Îm presurate: Adrianopolul şi
Scutari primesc alimente (de-ale m âncării)
ce!e 14 2i,e dc arm istiţiu, dar numai tot 
!►« cate o zi deodată. , ,
j i ' ' ; : ’ ■'
Asupra celorlalte stări din Balcani şi 
f ir i le  interesate cu mersul războiului, mai 
« m  urm ătoarele ştiri, ce le-am aflat până 
M încheierea foii noastre.
B elg rad  (capitala Serbiei). Aci se sus­
ţine, că dacă Bulgaria, la încheierea păcii,
« l  va primî Adrianopolul, va pretinde pen* 
tiv  sine Salonicul. Moştenitorul dc tron al 
Serbiei s’a dus Ia Salonic chiar pentru a fi 
mijlocitor intre Grecia şi Bulgaria. Intre 
aceste două state  s ’au ivit păreri tare deo­
sebite tocmai din pricina aceea, fiindcă a- 
wândouă a r vrea feă aibă Salonicul.
In Salonic şi împrejurime dom neşte 
« s ă  o mizerie Îngrozitoare. Din ţinutul Co- 
sova sosesc oameni refugiaţi cu miile, cari 
*» au nici o bticătură dc pânc.
B elg rad . Guvernul sârbesc a declarat 
neadevărată ştirea, că Serbia ar fi con- 
• •n tra t  o marc parte a armatei la nord în­
sp re  graniţa austriacă. Doar Serbia vrea 
să  incunjure isbucnirea de neînţelegeri în­
tre  ea şi monarhia austro-ungară. (Serbia 
bate deci în retragere, fiindcă se tem de 
bătaie.)
P e te rsb u rg . In zilele din urmă ga­
zetele ruseşti scriu mai cu cumpăncală, şi 
au mai prea doresc războiu. Asta mai cu 
seam ă, fiindcă au aflat dc pregătirile dc 
războiu ale Chinei. Se teme adecă Rusia,
© ă îndată ce s’a r încurca într’u.i războiu în 
Europa, China i-ar declara şi ea războiu.
De asemenea sc teme Rusia şi de Japonia,
•are  mcă i-ar putea face multe neajunsuri.
De aceea în zilele din urmă m inistrul Ru­
siei la Belgrad, Hartwig, a primit din Pe­
tersburg  mai m ulte telegrame, prin cari 
se cerea ca el să spună guvernului sârbesc,
•a  sa fie mai cu cumpăneală în ţinuta şi 
purtarea lui fa ţă  de monarhia austro-un- 
gară.
P aris . p e lângă toate semnele de 
3 răta t în Zi,e,e din Pranja încă face pregătiri de războiu. Toa-
- f  f° St ^ PUSC ^ n a ţ i u n i l o r  mi- 
»ratruliH de răibeiu . S’a rânduit păzirea
liniilor telegrafice, iar căile ferate au fost 
înştiinţate să pregătească toate mijloacele 
de lipsă pentru oarecari transporturi mai 
mari.
Constantinopol. Acum iese încet la 
iveală, că Turcia a socotit cu aceea, că 
România, în cazul cel mai rău va sări în 
ajutor Turciei. In schimb România ar fi 
primit dela Turcia mari favoruri economice 
şi arândarea unei insule din Marea Egeică. 
Acest plan al Turciei a fost însă primit 
tare rece în Bucureşti.
V iena. Pe lângă toate desminţirile 
sârbeşti, se susţine, că ministrul de răz­
boiu sârbesc a rechemat o parte mare a 
armatei dela râul Drina, iar pentru ca să 
încunjure alarmarea publicului, a trimis 
trupele Ia o depărtare de mai multe cia- 
suri dela Belgrad. Ba nu se poate tăgădui 
nici aceea, că mereu să formează bande 
sârbe, cari vor avea datoria să răscoale po­
porul din Bosnia şi Herţegovina. (E  doar 
ştiut, că Serbia ar. vrea să pună mâna pe 
Bosnia şi Herţegovina.)
B erlin . Cancelarul german (miriis- 
trul-preşedinte âl Germaniei), Betmann 
Hollweg, a ţinut în Reichstag-ul (dieta im­
periului) german o vorbire, în care a zis 
între a lte le : Dacă s’ar întâmpla ca o a 
treia putere să atace pe ţara noastră aliată, 
Austro-Ungaria, atunci noi vom rămânea 
credincioşi legăturii încheiate, şi vom porni 
cu tărie alăturea de tovarăşul atacat, pen­
tru a ne apăra poziţia noastră In Europa. 
(Vorbirea cancelarului german a fost foar­
te bine primită în cercurile conducătoare 
ale monarhici noastre).
Sofia (capitala Bulgariei). Aci »e 
vorbeşte mult, că-între ţările aliate s’ar fi 
ivit mai multe neînţelegeri. Muntenegrinii 
n’ar fi voit să se încheie pace, p in  A când 
ci nu cuprind Scutari. Grecii nu sc pot în­
ţelege cu Bulgarii asupra Salonicului. Bul­
garia a zis însă, c.1 dacă Orccia doreşte con­
tinuarea războiului, atunci să-l poarte ea 
singură. Săracii G rec i...
Din dictă.
Despre frumoasele şi Inflăcăratele 
vorbiri ale deputaţilor noştri, domnii Dr. 
Teodor Mihali şi Dr. Alexandru Vaida-Voe- 
vod, scricm Ia alt loc al foii noastre.
Aici voim să amintim despre mersul 
desbn teri lor din dietă în dccursul acestei 
săptăm âni, îndeosebi asupra nouilor legi, 
cari s'au făcut pentru cazul unei mobilizări 
de războiu, despre ceeace încă amintim la 
pagina 5 a foii dc azi.
Unul dintre aceste proiecte de lege are 
urm ătorul cuprins: Toţi bărbaţii, cari pot 
lucra, dar încă n ’au împlinit etatea de 50 
de ani, pot fi chemaţi la m iliţie în caz de 
războiu, chiar şi dacă n’au făcut arm ata.
De aceasta pot scăpa numai cei cu mari 
scăderi trupeşti, apoi slujbaşii dc stat, juzii 
comunali, preoţii şi toţi aceia, cari dup* 
legea militară veche sunt liberi dela miliţie 
în caz de războiu. Mai pot scăpa, în caz 
că serviciul militar ţine timp înde­
lungat: economii independenţi 1 (oamenii 
cari au economie mai mare), proprietarii 
de fabrici şi alte întreprinderi industriale, 
precum şi aceia, cari în urma împrejurări­
lor familiare, sunt singurul sprijin pentru 
susţinerea membrilor familiei. Pentru ca­
zurile de felul acesta rămân în valoare or- 
dmaţiunile de până acum, atât la facerea 
rugărilor cât şi susţinerea familiilor.
Legea sileşte, -  în caz de lip s i, — 
pe proprietarii de cai Şi earâ, ca aceştia sS
dee spre ajutor armatei vitele şi obiectele 
lor. De asemenea se pot folosi şi toatei 
liniile ferate pentru 'miliţie. Familiile pot 
fi silite, ca Să dee armatei bucate şi alte- 
de-ale mâncării, precum şi nutrem ânt pen­
tru cai. Comunele să îngrijească pentru* 
bolnavi.
Pentru orice sprijin şi ajutor dat ar­
matei se vor despăgubi oamenii în bani 
gjata. Toate aceste p lăţi se vor face dio- 
visteria statului pentru armată.
Al doilea proiect de lege cuprinde 
rânduiala, pe lângă care simt a se preda 
cai în folosinţa armatei. Preţul cailor s t  
socoteşte cu 10 procente mai sus ca în jtimp- 
de pace. Proprietarii, ăi căror cal se cer,, 
au ai duce la locul numit. Preţul se plăte­
şte îndată sau prin cassa de păstrare poş­
tală în timp 'de 6 săptămâni.
Proiectul al treilea rândueşte ajutoare- 
din partea statului pe seama familiilor re­
zerviştilor şi a glotaşilor. ‘In Ungaria este- 
însă o astfel de lege, numai în Austria 
n’a fost. ' i
In şedinţa de M eituri a fost primit 
primul proiect de lege, deasemenea şi pro­
iectul al doilea. In şedinţa de azi, Joi, s’au 
primit şi Ia a treia cetire proiectele susnu- 
mite, rămânând ca în zilele următoare s i  
fie înaintate şi Casei m agnaţilor sprt 
primire.
Ţara noastră a făcut deci toate pregă­
tirile de lipsă pentru cazul, că ar fi ata­
cată de Rusia. Dar tocmai aceste pregătiri 
întinse au pus pe gânduri pe Ruşi şi Sârbi, 
cari au început a-şi trage coada înapoi, — 
astfel, că după toate semnele, ce se a- 
rată, n’o să fie nici un războiu, ci în curind
o să sa încheie pace peste tot.
Legea clcctoralS. 
Ministrul-preşedinte Lukacs a declarat 
In dietă, că încă în decursul acestui an a rt 
de gând să prezinte dietei proiectul decprt 
legea electorali.
A dunări de p ro te s ta re  
con tra  cpiscopici ungureşti.
Preoţimea din parohiile primejduite ds 
•piscopia maghiară dela Hajdudorog, «'a 
întrunit Dumineca trecută în tr’o confe- 
renţă, care »'a ţinut în Sătmar. S'a ho- 
tărît, ca cu foţii să ae împotrivească con­
tra atentatului, ce We plănueşte fa ţă  de bi­
serica română greco-cafolică. Cei de fa ţi 
erau stăpâniţi de o deosebită tărie In faţa 
luptei ce-i aşteaptă. Confercnţn a foet c#n* 
chemată de domnii Dr. Vasile Lucaciu, 
protopopul Alexandru Pop şi Victor Ander- 
co. Invitaţi au fost numai preoţii din paro­
hiile ameninţate cu primejdie, din dieceza 
Orăzii-mări şi a Gherlei. Aceştia au luat 
parte foarte mulţi.
Poşta Redacţiei 
şi a  Administraţiei.
Dumitru Cio/lec, Gary In i. Feaia faK 
telui D-Tale e plătită până la 31 Dee. l f l î . .
I«a Cumnna vom trimite foaia Îndată dap i pri­
mirea banilor.
/ .  A . Toma, Gary Ind  Am «Ut ieri- 
«oarea D-Tale domnalmi respectiv, de «ntfe « -  
dem cS vei primi răspunsul dorit
Govril Ciolănean. Un eălindar u i  de«i 
na «e pot rrimite decât pe lângă primirea 
a banilor, altcum eostă porta cât ţi eăli*da»le 
Oţteţte ca grije cele acrite ia  „Foaie“ arapni 
trimiterii ealindarelor.
/ .  D. Maniţiu în P. Trimite peeaa şi 
tom vedea. Despre Câlindar ceteşte In foaie. 
^ ___ _____
Redactor resp.: N icelae B ratu .
Editura şl tiparul „T ipografia PoporuIu!*V.
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Preţul unui exem plar 40 ban i, iar 
pentru  trimiterea pe p o s tă  5 bani deo- 
î se b it.
Cine comandă cel puţin 20 exem plare  
şi le plăteşte înain te  cu câte 40 b a n i bu- 
xata , mai capătă  două c ă lin d a rc  pe  d e a ­
s u p ra  şi se trim it toate acasă plătite  de 
portă .
Acei care cum pără 25—50 exem p lare  
le capătă cu 28 ban i, dela 50 bucă ţi în  
su s  cu 24 b an i unul, dar tre b u e  să  p lă ' 
te a sc ă  şi p o ş ta  la primire.
B an ii tre b u e sc  tr im iş i to td e a u n r  
în a in te  de aceia, cari voesc să capete că* 
lindare cu aceste p reţuri atât de ieftine. 
N u m ai com ande  d e la  30 ex em p la re  în  
su s  se  t r im i t  ş i cu ram b u rsa , adecă sît 
-se plătească la scoaterea dela postă. Mai 
puţin  de 30 exem plare nu se pot trim ite 
n ep lă tite  înainte, din cauză că atunci vine 
prea scumpă posta. — Călindare neuân- 
-dute se primesc înapoi până la 15 Fe­
b ruarie  n. 1913. Dar trebuesc trimise plă* 
tite  de postă, care nu se poate detrag.* 
din preţ.
•
T oţi aceia, cari voesc a vinde călindarc 
să se  adreseze Ia adm inistraţia „Foii Po­
porului'*. La acei rev ân ză to ri, cari sunt 
oam eni de încredere, dăm călindare şi ca 
»5 Ie plăicască dupăce Ie vor vinde, nu­
mai c â t atunci nu e rabatul chiar aşa de 
m are. Pe lângă plhtirca după vânzare, 
dăm  călindaru l: cu 28 b an i ac e lo ra  ca ri 
c o m a n d ă  dela  50 b u c ă ţi In  sus, iar «u 
30 b a n i  acc lo ra  cari com andă  m ai pu­
ţ in e  d e  50 bucă ţi. Ei au însă a p lă t i  şl 
p o s ta ,  fiindcă pachetul se trimite neplătit.
In tr’un pachet de 5 chilo întră 30 bu­
c ă ţi. Pentru pachete dela 1 chilo până la
5 chilo costă posta 72 ban i. (E deci tot 
a tâ t  a trim ite un pachet de un chilo sau 
de  cinci). Iar dacă călindarele se plătesc 
num ai la scoaterea dela postă, atunci costă 
-un pachct dela 1—5 chilo 84 bani.
•
Toţi ceice comandă călindare, sunt ru* 
-gaţi a ceti bine aceste condiţii de vânzare, 
îndeosebi ne adresăm  acclora, cari comandă 
câ te  4—5 călindarc, pe cari să le plătească 
•când scot pachetul dela postă. Aşa ceva 
n u  se  poate, fiindcă costă prea mult posta. 
D e aceea să se trim ită banii înainte.
Bogatul cuprins al Călindartilui l’am 
publicat în cele din urm ă trei numere ale 
„F o ii Poporului". De acolo Se poate con- 
-vinge oricine, că e cel mai bun şi mai ief­
t in  călindar.
Loc deschis.
- ~ Cel mal sigur scut contra boaleler de 
copii este un organism bun şi resistent al copi­
lului. Dar aceasta se poate ajunge numai prin o 
nutrire potnTiti şi raţională. Spre acest scop 
se recomandă în lunile de iarnă folosirea ole- 
•fuhu de ficat de peşte a lui Zoltau, care posede 
-toate mijloacele de lipsa, iar afară de aceea e 
fă ră  nici ud miros sau guît rău. O sticlă cu 2 
coroane se capătă în toate apotecale.
2  vieri 834 1—2
-de un an, unul i a  rasa Barghire aura ti ,  eelalalt de 
Basna, cu »«rtificata dela comitat, se află de vân- 
izare la Mickael Schaell în Tflr*lş*r Nr. 43.
Dşor ca o peanS filai durabil
şî Elegant Asupra capltlea 
avantagiilor
călcâie de gumi
sunt cu toţii în curat
„Cassa de păstrare în Mercurea"
societate pe acţll 
(Szerdahely, Szebenmegye).______
Concurs.
Sâ «crie concurs pentru ocuparea postului 
de secretar, împreunat cu următoarele cmolumente.
1. Salar nnunl 1800 cor.
2. Cvartir in naturii, eventual 25°/« dela 
salar bani de cvartir.
3. Urcare do 10 »/o ,lin Ralflr .tot k  ^ ani.
4. Tantiema statutară şi participare la fon­
dul de peniiune.
Dela reflectanţi «S rerere ne dovedeancă, ca 
au ftbsolvat vro-o şcoală comercială.
Cererile de concura sunt a •« înainta până 
în 20 Decem vre 1912 s t. o.
83oi-i Direcţiunea.




şi conţine 24’* «pendule ilunirajii. De remarcat 
sunt portretele noilor miniştrii români, diplomaţii 
turci, portnri şi obiceiuri din Transilvania, pre­
cum şi nuvelele „Oivântul do onoare“ şi »O 
Iiterică«.
Preţul oor. 150 piu* 20 bani pentru 
porto postai. De vânzare Ia librăria W . K raîft 
ta S i b i l u ._______________________
Motor de vânzare.
Un motor de 40 puteri de cai, în  stare foarto 
bună, mânat cu ulciu, foarte potrivit pentru o 
industrie urni mare, efite în Moainţă numai de
4  aii, m  află do vâazare cu un preţ. foarte 
arantaiios. Adresa vânzătorului, care e o per­
soană din junii Sibiiului se află la Administraţia 
»Foii Poporului*. 636 1—3
Câni 837 1 -4
Un băiat
orice fel ie  rasă şi iefuni liferează Zw inger, 
W rscbow itz- Prag. Catalog ilustrat ?i cu pre­
ţuri se trimite contra unei maree de 20 bani.
840 1—3
*o primeşte ca Învăţăcel de prăvălie la Nleol a e 
N. Ţintea comerciant, SSlişte (comit. Sibiiului).
Două moşii
a f l a t a  pe Câapie, în  jurul Murăş-Oşorkeiuluî, 
sunt de dat în arâadă. o  moşie de 500 jugăre 
eatastrale iar ceealaltă de 1700 jugăre. Preţul 
de arândă 28 e.r. pe uu jugăr anual. Moşiile 
se pot lua în  arândă Secara singura sau evea- 
tual şi amândouă la olaltă.^ Doritorii să se adre­
seze 'la  Mandl Tilmos îa MarSş-Oşorbein
i? - Da!
De când se află de vânzare şi te 
Ungaria renumita'
Pudră americană de porcelan
m’am obicinuit a  folosi şi eu pudră, 
pentrucă
Pudra de este pudra cu mirea-
Juuu sma cea mai plăcută. 
rj___ este pudra cea mai 
JuSZ fină din lume.
este pudra cea mai 
inofensivă.3esz
'f  n c 7  Împiedecă asudatul feţai a 








Pudra de 1 . . .  face să dispară zgrSbunţele 
porcelan J u S «  şi pieţele pistrui de pe faţă. 
Pudra de se lipeşte de pielea
Juuu feţei admirabil.
dă feţei o înfăţişare ele­
gantă şi plăpândă.
ee uzită şi ca pudra de faţă 










] esz se rapfită In cutii originali americane do câte 3  şi &
Cor. în 6 culori diferite şi anumo: 
ln coloarea albă, roza, roza-pa- j 
Udă, crem, crem-palid şi în co- j 
loarea naturală a feţei. La co- ’■ 
mandosă so spună anumo şi lămurit: 1 
In co coloare şi do curo preţ a& 
ou trimită pudra comandată.
Fete până şl feciori 
dela ţară
cumpfiră ln cantităţi mari
Creme-Diana 
Săpun-Diana.
Alifie pentru înfpum- 
aeţaroa feţei ţi pentru 
flneţa mânllop,
de când aceste să capătă pretutin- 
denea cu preţul de
5 0  fileri.
Unicul mijloc împotriva zgrâbunţelor 
şi a petelor pistrui do pe faţă.




Budapesta, Kâroly-kSrut Nr. 5.
Comanda cea mai nucă e de 3 
Cor. Se poate comanda pretutindonea 
tn ţară. 762 7—10
Psg. 10 £DAIA ROPÖRÜLUI Nr. 48
Târgurile de ţară.
(Ziua. târgurilor e după calendarul veckiu).
25 Noem vrie: Bichiş-Ciaba, Cianadul 
sârbesc şi nemţesc.
26 Noem vrie: Apold (com. Târnava- 
m are).
27 N oem vrie: Sereda M ureşului.
28 NoemVrie: Dej, Ro dna-veche.
29 Noem vrie: Aleşd, Poj*n, Timişoa­
ra , Uaon.
30 Noemvrie: Bioziod, Gheorghio-Sân- 
Miclăuş, Şeica mare, Zam.
.1 Decemvrie: Feldioara (com. Braşo­
vului), Oradea' mare. .
- . 2 Decemvrie: Făget.
4 Decemvrie: Alba-Iulia, Paraid.
5 Decemvrie: Baia de Criş, Boroşse- 
beş> Jibău, Ormeniş, Sighetul Marmaţiei.
6 D ecem vrie: Brad, Cehul din Selagiu, 
H asm aşul Lăpuşului.
7 Decemvrie: Bălăuşeri, Cernatul de 
jos, Ocna (com. Alba-Iulia), Şimleul Sil- 
vaniei. 1
S Decemvrie: Agnita, Halmagiu mare, 
Odorheiu.
9 Decemvrie: Silinghia.
10 Decemvrie: Abrud, Ciuc-Sân-Geor- 






Strada Poplăcii (Quergasse) Nr. 22. 
Pune dinţi 
ta cauciuc şi de aur cu preţuri moderate.
De vânzare
ro află o pfirecho de iepe, colon re cafeniu tachi* 
do înălţimo 15G cm. ţi uo mân* tinSr. Totv.lată 
două pirechi «Ic Inmnri ţi un cărucior u/or. 
Adresa In administraţia „Foii Pojwrului- tu i—3
A N U N Ţ . 29 22
D um inccă, In 8 D ccem vrle n . 1912, 
la 11 bar« a. m. da in nrfindă v am a tfir* 
fu lu l S ăliş te  J)f 8 nni (1013— 1915).
l 'r tţu l ii* strigare 5650 cor. Licitaţia «e 
Ta ţinea In ţconlii.
P*n& In acest termin te pot Înainta comi­
tetului ţi oferte In acrii, provăzute cu vádiul 
de 1 0 */,.
Comitetul parochîol gr.-or. din Sălişte.
Moară de vânzare.
O moarn cu două petri în stare bnriă, cu 
▼ad bun de apă şi o m a ş i n ă  d e  £ m >  
b l â . ' t i f s  cu curea, mânată tot cu apă, apoi 
un şop unde ac pune stogul ţi o grădină cu 
pomi rd ite ri, mfcrimea 400 stânjini pătraţi, se 
vinde din mână libera. Moara so află în  Pojorta, 
(comitatul Făgăraş, u. p Voila) Adresa proprie­
tarului este: loan Muntean în  Sado Nr. 133 
(C iad, u. p. Nagydisznód). 8S0 2—3
De vânzare.
în  V îştea-in ferioară  (comitatul Făgăraş) 
este de vânzare O  c a s ă  constă tătoare din
3 odfii pentru^ locuit şi o a patra odaie pentiu 
C O V P i g a r i e ,  unde se află cuptor şi 
toate cele de lipsă. Vânzarea se face din cauxe 
f-uniliare, poziţia e foarte bună. De casă so mai 
ţine un grajd pentru vite, un şopron lung, piv- 
iuţa, fântână, 2  coteţe şi grădină peni tu  legumi 
Preţul de ^ vânzare presto tot 2300 coroane! 
B ojtom  sa se adreseae la proprietarul N icolae 
M oldovan, maestru frîfflielar Tiştea-Laferioară 
(A k m st, Foganu m.) m  2_ ?
O casă
pentru ecomomie, «are constă din două odăi, cu- 
lină, şură, grajd şi ‘298 metri pltraţi grădină, 
se vinde din mână liberă cu preţ eftin. A se 
adresa la cancelaria Dx>» Bonoz advocat, 
Sibiiu, strada Gsnădiei 39. 809 5 —
De vânzare.
In co*u»a Şona (Szipmezo) comitatul 
Târnava-mică esto de vânzare o de
cârcImS, ce sa află In drum de ţară, aparţinător 
cu 3 ^  Odăi, cullnS şî.’curte. A se adresa la can­
celaria notarială de acolo. 833 2 - 2
Prima neguţătorie mare de vinuri
L u d w i g  F r o n i u s
S I B I I U ,  P i v n i ţ a  „ M o n c l i l io f “ .
Fabrică de Hcheruri şi ferbătorie de rachiuri. 
Mare negu{ătorie de rachiuri de Drojdii, Trevere 
şi Prune.
Specialităţi: Ţuică. veritabilă, fierbere proprie şi 
Romuri Iamaica direct importate.
Vindecarea unui stom ac de 8 0  ani.
Chovalier do 1’Hnmnl, un moşneag do 80 ani, suferea npronpo do 30 nni do stomac 
» Lu am aprobnt, —  povestea ol, —  cu mai multe mijloaco do a mă vindeca, d. e. cu 
uicdicmn de L  . . . ,  cu pilulelo A I. . . ,  cu sămânţa alba do muştar, etc.
,ln l’no*on ni' n dnt ideen, că la U ntS mâncarea să iau o lingură din cărbune!« 
Ih'IIoo. Mijlocul acesta 11 intrebuinţwu do 10 ani, şi nici odată nu mi-s’a reîntors suferinţei*. 
Acum am scaun regulat ţi nu mai isufcr do constipa^e ca mai fnainto, bucurându-mă de o săn i­
uţe, caro la bătrâneţo cam rar *o găwţte.
Do fapt ajunge Întrebuinţarea Oărbunolui Kolloo, In doso de 2 — 3 
linguri do supă după fiecare mftticare, ca astfel In câtovn sile să vindice 
onco dureri do stomao,cliiar şi dttcă sunt mni vcobi sau cari prin folosiră! 
unui alt mijloo nu a’au putut delătura. ‘
Cărbunolo |B#lloo produeo o simţire plăcută tn stomac, dă n polit, 
fnto|oşto mistuiri* şt dclltură orico n*tupătură a stomacului. Belloe e ua 
^ mijloc nipir contra îngreunăm Btomaoului dupi. mâncare, contn» migrenelor, 
can provin In urma mistuire! rele, contra arsurilor şi junghiurilor In stomac, 
contra durerilor do ncxvi ni stomacului şi pântccolor, col mai simplu 
, mijloc, pontru a lua ciirbunclo Belloe, caro o profĂcut In pulvăr, este, al
Chevalier do L'Unraal^in<t !n trun  !>>har do apă curată eau cu zăhar, npoi so mestecă, iar 
•uupfl act ea so boa (Lntr’oda’Ji sau In mai multo rânduri.
Cărbunolo lîe.lloc poato nutnni ajuta dar mm când stnea, in orico inüsurü s’ar lua. So 
capiită In toato nj>otccclo. v
S ’nu fs’cut lnccrwlri, ca »n imit^io cXrbunelo Belloe. Dar aconto incorciiri au rSmaa tir» 
rezultat şi nn vindecă, fiindcă n«tfel do imitaţiuni nu «unt preparat« cum so cado.
Pentru a *e impiedeen orico seduccre, trebuo avut do grijo ca po süolä să fîo num*U 
Belloe şi adroua luboratoriului : Maison L. Frèro 19, ruo Incob, Pariu.
, 1 • S. Pers . ane, pnn nu se jK>t obicinui, ca să incliiţi pravul do cărbune, acoloa să Iu  
mai bino Pastile Uclloc.
2 - 3  pn«tilo după fio caro mâncare şi totdonunn când so simto dureri do stomao ajun t, 
ra să producă o îixiiniitojnro êigur«. Aceato paatilo conţin cSrbuno Belloe curat. Ajunge n Io Io* 
în gură, undo puţin mestocato, se deacrmpun, şi lo putem înghiţi Îndată.
8° capătă In Sibiiu la : Carol Mflller apotecă »La vulturul negru«, Piaţa maro Nr. 1G 
Aug. Tcutsch, aztecii „I-i leu“, Pinţ« maro Nr. 17, Ouldo Fabritlus, apotecă „La ura8, Pista 
mica Nr. 29. — In Braşov la : ApoUsca J a  urs“ Vctor Roth urm. Carol Schmledt, precum ş> 
toato apo ecelo de presto tot locul.
Atelier de curelărie, şelărie şi coferărie
ORBM BT G. & F E IR Î W .
(odinioară Societatea curelarilor.} x
Strada Cisnădieî 45. SIBIIU. Heltauergasse 45.
Magazin bogat ta articole pentru cărofat, călărit, Tfinet, sjsnrţ 
şi voiaj, poclăzi şi p rocovăfuri, portm onee şi b retele  so lîds 
Şi alte articole de galanterie  cu preţurile cele mai moderate. 
Curele de m aşini, c urele de cusut şi legat, Sk'y (v îr ro h lj  
permanent în deposit. 62 52—
roate Articolele din branşele numite şi reparatura lor se execută prompt gi lejtiii. 
Liste de preţuri, Ia cerere, se tr im it franco.
Comande prin postă se efectuesc prompt şi conştienţios.
Mare deposit de ham uri pentru  cai dela soiurile cele mai ieftine p a ra  {a 
c e le m a i fine, coperitoare (ţol uri) de cai şi cofere de călătorie.
Nr 48 FOAIA POPORULUI É?ag[ 13
jíainíí'»1™ demişi ^ băieţi
____ «.m. cnnH. nardesiuri şi mărfuricostume pentru copil, pardwtart «i Srfuri
Î 7  h X s r i l  in cea mai bunft calitate şt «1
S î  Jou fajOH recom andată, pe lângă preturi
Î08 1 3 -  foarte redU3°-
Eduard Elias
Sibiiu, P i a ţ a - m î c ă  Nr. 13.
m i l i o a n e
fo'osese eontr*
TU SEI
răguşeloi, catarului, flegm ei, ca- 
—  tarului bionchlal şl de gât =
Caramelele de pîept
i
£ Kaiser nTreJ brazi“
C i n n  atcsUto dela medici ţi privaţi,
UilJU  totirite priu notarul pablic, garan- 
u , u  tcaii succcsul rgar.
:CU;
Bomboane foarte bune şi  ^ gustoase. | |
1 pschet 20 fl 40 bani, 1 dori 60 bani.
Se capitl in toate apoteccle, drozueriile ?i 
prlvJIiilc d* coîonia'c roti dc nnnte.
Í
30,000 pirechi
p ăpuc i ş! g h e te  
s i  sSnd ca p re ţ  redus
Toate în lume
s e  scumpesc!
pftnaa, carnea, chiria casai, — numai 
papucii ţi gh etele  esecutato la attiieml lat
VÂSIL1E BAN
Ia „Cisma mare. roşie“
dnpî cura s; «uneşte privilia luL se ieftinesc 
S c i n f r u  A  O  Pentru r i această renu-
î ^ e n i r l l  c e r  „ ia  prăvălie de In- 
■sSIţănflnte s 'r mârll In casa  proprio şi la 
ieevre pïrcche se traça jot chiria De aceea el 
pcat* lifera p&pucl buni şi trainici pe lingi
preţuri ieftina-
VASILIE BAN, Sibiiu
Strada Ocnei (Burgergasse) Nr. 7 . 
= = = = =  C asa proprie. = = = = =
Dcmineea deschis pină la 10 ore Înainta de amiaai. 
COMANDELE DIX AFARA SE VOR KXE3UTA 
•PUSCTOOS CA Şl PANA ACUMA « à  25—
Anunţ, 826 2-S
La „şcoala de Industrie naţională a 
femeilor rom âne din Sibiiu“ (Bergnsse M) >e 
aflâ un depozit de stofe ! o sute in motive ro­
mâneşti destinate pontra ornate (vMtrniute bise­
riceşti) şi pentru mobile. La ccrere se trimit m.dele.
■ 825 2-3  • O  C IlS il . . 
0on?tătuLonre din 3 ocUi de locuit in etagiu, iar 
jos cu o o<!nie poir'rita pentru prăvălie sau atelier 
pentru’ vr’un memóriái şe află de închiriat. D a '
cas5 __ care e in fruntea M e í > C U P e Í
__-ge ţjue şî o gridinS. Doritorii a& se adreseze
la George B otoroagă, măcelar in Câlnlc.
Onorate Domnule! "
Cunoscând multele lipsuri ale publicului românesc din provincie, deja din anul 
1910. Începând- am deschis în Budapesta un
Biroa ic Informaţii si flgsatură romântaşcă.
Dau ori ce informaţii in ori-ce cauza ce se ţine da Budape?ta. Dau informa­
ţii relativ Ia petiţiile inaintato la diferitele ministerii şi la alto oficii publice. Dau 
informaţii în chestii de licenţe. Urgitez resolvirea petiţiilor. Vorbesc in persoană cu 
i referentul cauzei şi rog resolvire favorabilă. Cu dreg ii conduc prin Budapesta pe 
aceia, cari vin să vază frumuseţele ora|ultii, ori cu afaceri prin capitală.
Cumpără pe bani gata
tot felul de galiţe, ouă, miei, purcei, oi, viţei, v‘te mari, pere, lână, piei, iepuri, —- 
mai departe mere, pere, nuci, prune, miere de stup, ceara, faiole, cartofi, ciuperci, 
vaiză, vin, rachiu, fân. mohor, lemne; puduri; moşii.
Dasă îm t rn' 3]  i i  sa
bucuros Vă trimit în fieştecare săptămână uu „Aviz săptămânal despre preţurile
diferitelor mărfuri din Budapesta.
Esoperez *2712-
dela băncile ccle mari din Budapesta îtnpmmuturi pe amortizare cu procente mici
Vă fac atent
că tn interesul DV. este. dac4 tn ori-ce causă Vil adresaţi mio. Daoft veniţi la Bu­
dapesta, să veniţi la mine, oă.-i eu Vă rccomand advocaţi buni, modici vestiţi, Vfi 
conduc pe la fabrici să Vâ alegeţi ma?ine, motoare; mori, ferestreio punipe, automo- 
hilo ttc. Grijesc ca să nu fiţi Injolnţi. Fiind do faţă, ca martoro In facerea contrac­
tului, nu las ca contractrl să conţinu altcova, dacât aceia, co am hotărât ?' cuţn nm tocmit.
Zilnic primesc plungnri dela ţ irani români, cari cumpărând maşini prin Rgenţi 
străini, au fost înşelaţi iscălind contracte a căror conţinut nu l'nu cunoscut neştiind
ţăranii români ungureşte. . . . .
PUnul meu este ca. comlucânl pe românu* no.'tru la fnbnc şt nu Ia agenturi 
do maţino, drept din mâna primi să-ţi cumpcro colo trebuincioasa, ţi «ăl seutcsc do 
şarlataniilo aganplor fi să 1 «cap do procese. — Vă ofer «erriciQl meu cinstit fi ro­
mânesc pentru o taxă mică. Pentru răspuns aii îmi nlfttur.iţi o marcă j^ilali.
Cu stimă:
L. DtBRiU, Budapesta, II., TSIgyfa-u. IS. II. 8.
tn Bttda, lângă podul „Maglthld“.
Cn.pitt»l Boolal Coroana I,BOO,QOO.




jocielaf« p « acţii în 5 ib iia— Jiagyjzefccit.
este prima bancă de asigurare românească, înfiinţată de insti­
tutele financiare (băncile) române din Transilvania şi Ungaria. 
P re z id e n tu l direcţiunii: P&ETENIU COSBSA
directoru l exccatlr a l „A lb in d “ f i  prezidentul „SolIdafitâţU“.
„Banca generală de asigurare'*
în toate comtinaţiiinile. Mai departe mijloceşte: asifiurări contra Sparfieriior, contra
accidcnlelor şî contra grindin«!.
Toate accsto asigurări „Banca generală de asigurare“ Ie face in condiţiile cele mai favorabile. 
Asigurările să pot face prin orice bancă românească, precum ţi la agenţii şi bărbaţii 
de încredere ai societăţii. —  Prospecte, tarife şi informaţiuni să dau gratis şi imediat.
Persoanele cunoscute ca acvizitopi b u n i şi cu legă.- 
to ri — po t fi p rim ite  oricând în  serv ic iu l societăţii.
„BANCA GENERALĂ DE ASIGURARE“ dă informaţiuni gratuite în 
ori-ce afaceri de asigurare fără deosebire că aceste afaceri sunt tăcute 1« 
ea sau la altă societate de asigurare.
Cei interesaţi să se adresexe cu încredere lâ:
„Banca generaă  de asigurare“
Sibftti—tfa $ y sz tb tn  —  Edificiul aALBINA*.
i e —
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Beutură escelentă 
şi ca gust bun, caro 
produce s&nga. — 
Recomandată de 
modici contra boa- 
iei de anemie, 
lipsă de sânge, 
nervositate, re- 
convalescenţă.
^  InQuinţoază pro­
ducerea sângelui, întărind muşchi şi nervii, 
dS apetit fără a avea ceva urmări neplă­
cute asupra stomacului sau la dinţi.
Proţul unei sticle mari Qor. 3*50, una 
mîcS Cor. 2‘—. Se capătă In toata notecelo. 
Depozitul principal la:
GUIDO FABRITIUS,
apotecar in Slbilu. 591 25—
I
Contra tusei, rlguţeici ţi catarului au efect 
mai bus 716 3 -  0
b o m b o a n e l e  F e m e i e
« Ic  Iu l R C th y .
La compilare sl ;fim atenţi «I >1 cerem 
apriat bomboane de-ale lai RETHY, fiindcă 
•act multe Imitaţii firi valoare.
I Carton 6 0  bani. O cuil* mare 1 CoroaaL 
®* <*»»**» »onui towtoiM rioHKÎnt. |a| RftTirV
Câteva cDBÎnfB asupra boslelor secrete.
E Ui»t, — dar !n . .«» a rev in t ci In 
vrttw» ue aii e Htltoare »• *> bi ftultimca acelor 
oamcol, a clror sln^e şi aururi trupeţti auntlatru* 
Bate *  caii In ur»;a oşurinţai din Un ere e şi pr.n 
deprinderi rele ti-m id*unoj.at sistemul mrvoa si 
•pititoJL E t mpul iuj rtm ca acee'.ei 
«Ori hsjjroaitojTc *3 se p US car»«. Tiebue s l fie 
aa«va cai« al d ta  Lntrimci d*i'u.iri bine-voitoire. 
Btecwe £  tmlnurţito |a tot ca priveşte viata s»xa- 
c,s*v* cirul» camenii si-si 
taaed tyetc  firi tjatni. f,r|  .Oilă şi cu Încredere 
alcuariie lor ccctcte. Dir nu • In d cai uns luai a 
destiimu a ra te  nicizutl ori şi t ci, d  trtbue al ne 
M medic #ped dist, conşt eoeios,
^ ' * , “' Upua sfstari bune! morbur,!or ce deja event^a exiită 
apoi înceta existenţa boalelor secrete.
De o chenare stit de m lt.a ţi şi p«ntru
\ r  n r 7 Q,Ul Z°Vak ta l°lU
^  a t  c Cc *PIU|> »pedaliat, (Budapesta IV, Muicum-kOrot 18), unJe pe linoî
ffÎF10»1* «“ «-cue (atit bâr- 
deslaşin asupra vieţd sexiuale 
-JCunla troptşti «le bolnavalu s i 
ciiriţi,nervcl-*etntltesc,tetorBaninnBl i-scehb«reaxl 
demaUru.edo boalJ, chinsri* sufletesti i-se
PALOCZ j >:cpi^ a^ ° r  «Unice dr,
nde? 1de)î  de »ni de zile r«pede si
S S T li rfa. p,°prfn de
bcSele d * ^ S £  land* si/iiiticQ, ţeve, teşicS, nervi şi şira spiniref, lnce-
d® .confuce a minţii, urnirile onaniei n
W f c w S 1 8pa5ml* sIîb ircs P atern
tarile, boalele de singe 
crgacelor sexuale fe me-
fi eşire s c r ^ m ă ^ i ,  °c«a-e 'priv^s-e15^ .  S' d ^ j f
SS * s ^ r x i s s^  h,  .- » ‘Hi. ta rersiani, atunci cu pUcero
i s a s i
S 5 t f T £  » J -CtTi!Eit fiecă^  Institutul L to !
mese tec-pind d d T lO ^ e  1 pri‘
p. m. (Dumineca n iră  n  io  v  & 5 oro
Tratament si ii, q , 12 ore a‘ m ) 730 «ment şi cu Salvarsamnl Ehrlich 606
Adresa: .Dr p a tx \n  .
caUst* iv., K S ’Î  ^
Mobile !n toate stilurile, cea mai solidă executare moderne
pe lângă. gaifcnţS recomndX
Cmil pctmţln
fabrică de mobile.
Telefon Nr. 47 cu lectură in 
Întreg comitatul.
Sibiiu, Salzgasse Nr. 37.
Expoziţie de mobilă zilnic des­
chisă, fără silă de cumpărate.
Primesc şl execut toate  
lucrările de llps& la blse« 
rlcl nouă şl vechi.
as
Auleol T r ă i a s c ăLa Tuse, r&guşală şl Introcnare ajută sigur şl repede
p a s t i l e l e  d e  p i e p t  a l e  i n i  g g q e r
au un gust admirabil şi nu strică pofta de mâncare
U n  c a r t o n  1 c o r .  ş i  2  c o r .
C a r t o n  d e  p r o b ă  5 0  f i i .
In  S i b i i u  Bă ponto cfipfttîi la  ap o tece le : Pastilele lui Egger
Guido Fabritîua, I. C. M oW r, Carol K énoher. Carcl £ £ £ * ,
,  _ . , ,  Piesei, Albei Zink.




Afurisita de tusl ml 
încaci.
Berea albă şi neagră
d in
Bereria dela Trei-Stejari
i n  s i b i i u  




A aiaa tâ  bore e 
o&utatft şi bo boa 
ou p lăcere  de toţi 
ca ri o  cunoac, a tâ t 





O ă  berea  non- 
Btr& e foarte  că  o* 
ta tă  se p o a te  vede« 
şi do acolo, ch cum* 
p ă ră to rii  se  im nul» 
ţese m ereu , , -
Prăvălie nouă!
Prăvăli8 de modă pentru dame si domni
âa" l[" ’ ' * * * « Ä d t ' Ä 7 Ä 5 o r i 0,e dc
Gu stimă
Aurel B. Grün şi Fratele
^  ^  S lb ilu , S tra d a  M ă ce la rilo r  N r. 6 .
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£ctn» pentru clădiri!
Papohete de stejap de
jjrfmul rang ţi bine uscata, in orice cantitate, aduse 
ie!* fabrica de parchete N e u S O l i l O S S  
N a s l o z  In S l a v o n i a ,  precum ţi 
401 felul de s c â n d u r i  d e  b p a d ,  
i p e p t e ,  l a ţ i  ş i  a l t e  l e m n e  
p e n t P U  o l â - d i t  cu cele mai ieftine 
.preţuri recomandă şi liferează 498 36 —
Glanz, Szânto & Măcelăria
magazin de lemn de lucru 
fbiio, strada Rînlni (Flnssgasse) Nr. 6
Pr.r . 15
Nu uita
ttiouU cetitor, — l i  comande sau tot 
(elal de alte cumpărări, făcute In a n u  
tmai inserat cetit In foaia noMtri, — 
a aminti |l  ipune, c i despre lueiurile 
comandate ian cumpărate ai cetit Ia
foseratnl din „foafa Poporalul“.
Prin acea«ta contribui ţi D-Ta la ră*- 
p&ndirea ţi liţirea foii noastre, iar pe 
de altă parto vei fi serrit de fr»bă, fără 
ea aeessta i i  te coste ceva nai a d t.
Ludovic Ferencz,
$ E anrT O R  d e  b ă r b a ţ i  
ESEHU, strada Cisnădiei Nr. .12, 
BEcomandă p. t  publicului 
ccic  mai noue stofe de toam nă şi- 
iarnă în  m are asortim ent.
n o u tă ţ i l e  7 2 3 0 9-
caelta chiac acum, pentru  haine de 
t&L&stl stofe englezeşti, franţuzeşti 
& Indigene, din cari se execută după 
UlsurX cele mai moderne vestminte 
parcam : Sack'o, Jaquete, şi hahtâ de 
cafea« cu preturi foarte moderate.
Eteosebită atenţiune merită nou- 
GSţlIe de stofe pentru pardisiurl şi 
gEeglam “, cari se află totdeauna înf 
ttepostt bogat.
Asupra reverenzilor confecţionate 
la Rtelierul meu, Îmi permit a atrage 
âjssebita  atenţiune a On. domni preoţi 
gt teolog] absolvenţi. — In cazuri de 
Ervenţfi confecţionez un rîn d  com- 
p ls t da haine în  tim p de 24 ore. — 
Bsllorme pentru voluntari, cura şi tot 
fada) de irticli de uniformă, dupS pre- 
■afpţîe croi tura cea mai nouă.
Institutul de asigurare
n




A s i g u r ă r i  î m p o t r i v a  f o c u l u i
pentru ed ificii, recolte , m ărfu ri, m aşin i, m obile  etc. pe lângă premii recu­
noscute de cele mai -eftine, şi în cele mai favorabile condiţii, cum şi
A s i g u r ă r i  a s u p r a  v i e ţ i i
(p e n tru  în v ă ţă to r i  confesionali şi p reo ţi rom ân i g r.-o r. şi g i\-eat. avan tag ii 
deoseb ite), pe cazul m o rţii, şi cu te rm in  fix, cu p lătire  s im p lă  sau d ub lă  a 
capitalului; asigurări de zestre , asigurări de copii, asigurări pentru serviciu l m i­
lita r , asigurări de studii, asigurări cu participare la câştig  de 40o/o garantat şi cu 
restituire de 3°/o interese şi asigurări pe spese de în m o rm â n ta re . 1 •
Sumele plătite pentru pagube de foc până 
Ia finea anului 1911 . . . • K 5-275,798-23 
Capita!e asigurate pe viaţă 
achitate.......................... . . . „ 5.146,556-36
Stârea asigurărilor cu /  foc K 127-763,744-— 
sfârşitul anului 1911 l visţă ,, 10.93!,322-— 
Fonduri de îctemeiare şi  ^ de 
re z e rv i. . . . . .  . . . . . „ 2,520,492-—
P rospec te  în  com binaţiile  cele m ai v a ria te  se t r im it  g ra tu it, cum şi o rice  
in fo rm a ţii în  b irou rile  D irecţiunei, s tra d a  C isn ăd ie iN r. 5 şi ia to a te  ag en tu rile
Prsoane versate în acuisiţii, cari au legătturi în cercuri bune, sc primesc în servi­
ciul institutului în condiţii favorabile. 767 io—
Nu-i reclamă,—ci e fapt
că fîorarO In interesul său propriu nutrişi în 
i i
Wareiihms Grtinberger ;
731 1 2 -facă cumpftrări do
Haine pentru domni, dame, băieţi, fete
şi copii
bluse, rochii, jupoane, négligés 




Cel mai mare de­
pozit de blănării!
Strada Cisnădiei. Palatul comandei de corp.
Fraţii Grömöri ^azin de la  fab rică  r j  n  T i A ű i 'Q  IX., Boráros- *  ~ _  pentru m a ş in i  economice ^ _ 0  LCij tér Nr. 2.
Repr«*»ntanţa generală pentru Ungaria a fabric« de macini şi turnătoria de fier K. & R . J e z e k  în B la n s k o .
3
con-^ecomandăm m aşinile de sămănat, 
îtrucţie tare, cu aparat de săpat şi săm ă- 
aat cucuruz, sistemul cel mai nou, care 
corespunde întru toate timpului de faţă
M aşinile de îm blă tit cu motor, insta­
lările  de m ori şi maşinile de sămănat, 
pe cari le-au Iiferat firma FRAŢII CO­
MORI sunt bine primite în toată ţara, de 
aceea ne recomandăm onoraţilor economi.
Mai departe recomandăm următoarele ma­
şini speciale: tăvăluguri pentru zdrobi­
tul pietrişului cu suluri de peatră şi ci­
lindru cemător, spre a se folosi la petriş 
mărunt şi mai mare; cum şi a se mâna
Garnituri de îm blătit cu m otor! dis­
tinse cu numeroase premii prime, liferăss 
pe lângă deplină garanţie jşi condiţii avan-* 
tagioase de plată. Pentru instruarea Ut 
purtarea maşinilor de îmblătit trimiteal
gratis un monteur la faţa tocului.
■—  ■ ărunt şi uu» ■----  t- - --------
cu apă, abur sau motor. Maşini pentru fabricarea de cărămidă, .fjL«
plete pentru ţiglării, maşini pentru producerea cimenta ui şi sp g Bes€| e • ttQasirCj
Cumpărători serioşi, cari se interesează de maşinile noastre, îi cercetăm noi acasă pef“ “* P6 . .  . ţ serviciu,
cumpărătorii cruţă pmviziunea age.tului, ajung ded mai ieftin In posesiunea m aşini şi sunt siguri cei ma
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Inseratele
Bczs&i atonei ţn  valo&re care, 
daoă eă răspândesc pretutia- 
deaen, ia tcate ţările, in toata 
cercările sociale. Pentru acest 
*80p să ofere îndeosebi insera­
rea in „FOAIA POPORULUI“.
Informaţii să daa fi comande 
să primeic la adcsinistKLţia 
FOII POPORULUI.
lâiîilsaloelsaaitaars






Tragerea  prim ă la 12 Deccm-vrle. 
invitare de participare la 
Şâozele de câştig
*Ie lots;i#i su n i gxractate tic strtnl H&iaburg ic 
ctro trebee tă se cîştige sigur
18 milioane 781.000 maree.
In urins’hotărârii gurenmlni, loteria ac«asU 
s’a ImbunitSţit. foarte nalt prin mărirea «pitain- 
lai, astfeUeă eproapo toat* câştigurile a’*u nrcat 
cam ca 40*/, faţă de ’mai nsinte,; prin ceea ce 
(oeasta loterie are cela; mai bune şanse ci cflştig.
Câftignl I cei mai - mar« In cazul cel mai 
norocoi pănă accm a fost
6 0 0 , 0 0 0 'dH m a îc t*  " ^ 8
iar pentru viitor s’a urcat la
Un miliuu do laerco.





















precum ţi multe cAţligurl do tita  GG'OOO, 60 900, 
40000. 80-000. 20-000, 10000 nuc* otc.
In total lotori.% ct cţin« 100.004 de loturi, 
d incariiC O iS  de «mauri — n e l e e i i  z n n l  m u l t  
c a  J u m i i l n l e  - •  ta deraroil crlor 7 trn jîri 
trebui >1 Ct traip.
Prrîtui!« oft.-toi*« a torun’or de da« 
prtBl n a t:  7*9 10—10
Li c t,c iuu: I M eii «!c Un
J0 lí. 13 K ‘ M. 'h . -  K: | 'j  *na.<a.—K
PliTial ră-o* ua lusan proT&mt cu cc- 
btasa rtstîî'ci io r i re »unt ctptt:* ţ'rcJ,arUa !•»*«• 
rttor rtfci ci»-vie <*•'.'<::-t* pte.'urr! ţi o cvoţairatf 
a clftjţotiî.-T. <i U dorinţi Krsiit» ţi Innti 
î;i«c*r« ţKimfţta U>ts onriMîi
a tf*««rl3r ta «!»«:T «ÎJi â tngen
C* »i fJî.:=3C f rotr.j t t-n  cvn>rvH
«taUhil C'n«=m’.e roc *C*.8U **’J r*\ tA«m J-Jiol ii 1 12 D e o e m y r i a  n .  I 
Samtul Htcluchtr a*»» . h*n fter tjwsrihofţ; (n,. 1
------- Tilaţi ii® ---—--
OotcaaJS ia Dl Sjraoel Hecktcher se»*
îiancher, Hiabur,'; (Nr, 994-,!
---- ■mgEBBa.MaEMMrartfm.«— -rr ...............  » ' L
jl/OZ intrei» M O M aic* (12-10
Triarfte-td— j » d - j jn iu te » 53 » <r>,—.)
Adu«-
Preţul aia’ %'itan,- c~j cnr.dit V> =c-l fiori- 
Trimiteţi e; r in b u n i  /-a c* vuarpaj
R en u m e  u n iv ersa l
rt flre cinstii de buzunar marc* „Si­
rena", 14 cor. aur american dt u- 
kle, anktr-remontor ce merge 36 
•f&jf de oaro- Pr’n cumpîraira întn^ei 
~ , y  producţii din  ^ aceste ciasuri, mă 
-. “ a^ u singur îa poziţie a putea 
oferi- pentru preţul grozav de ieftin de 4 cor. 
90 bani arest cias, care popeda an mehamsm 
prima elveţian, astfel că nici nu se poate deosebi 
de «a f;as de aur. ce costă 100 cor. Pentru 
faersul regulat garantez 5 ani.
1 bucată 4 oor. 00 bani, 2 bucăţi 9 cor. 
60 batij, 3 Inî departe oferez nn cias Gloria, de 
argint, pentru buzunar, cu 3 cor. 60 hani. La 
oricare das se alătura în c'nste un lanţ ele­
gant aurit. Nn e nici un risc, Sckimfearea e per- 
a isâ'Bau ae dau banii înapoi. Trimiterea ca 
cambursS prin 721 9—8
® , T ?v0 h a , n e > «xp*rt de ciaţuri 
K.rakaa. Sebagtiasţant Nr. 15.
La „Croitoria Universală“
. I  FRTRAŞCfU ' '
Strada Cisnădiei Nr. 30. SIBIIU. Strada Gisnădî«i Nr. 3d.
Telefon N r.M 72.
• • • Premiat:
Eipos'ţia internaţionali de modă 
Paria 1911 ,
Grani P riz  ţi modali» de aur.
Premiat:
A  Expoziţia un irenală dio
"   ^ Rom» 1911
tirand Premio şi medalia de aui.
Prin aceasta îmi perm it a aduce la cunoştinţa onoratului 
public, că în a te lie ru l m eu  de p rim u l r a n g , unde sunt ocupaţi 
ia 20 de lucrători, primesc şi execut to t  fe lu l de h a in e , atât 
civ ile  cât şi m ilita re .
Pentru sesonu l de to a m n ă  şi ia rn ă  tocmai acum m i-a  
sosit o m a re  a legere  de  ş to fe  eng leze  ş i-In d ig en e . Croială 
ÎJii'piSr şi după ultima modă, garantând pentru ori ce lucru.
Serviciu solid }i grabnic.' — Prefuri moderate.
Sprijiniţi industria rom ânăI ... 7:8  1 2 -
5 0 0 .0 0 0  de paşi
poate umbla cu n«a o piirccho Io papuci sau cizme, cori »ant cumpSrutc din 
atelierul meu «du provh'zuto cu nuniclo Geopge Limpede.
O r a iis  r e p a r e z
orice incîilţAtiîintc «ocolind «lela cuuipiîraro 3 luni, darii in acewt timp o 
B8J) 20— dc Îipfiî» ciiva repiiRire. , ,
George Limpede
Sibilu, Piaţa Brânzei Nr. 9.
|  P R I M U L  A T E L I E R  D E  M A Ş I N I  ♦
1  în OCNA-S1BIIULUI |
S A.lucc». la «unojtinţă onoratului public, cit ne-mn mKrit itolicnil no«tru do mniîal, #L ^ Z ? nZ mZ Z T  m ,clul(l0^ i n l 8peolalO ?i agrioole. 4  ^ i .mOX> ’ 0apn^wPi de îmbl&tlt, precum A
Q  ’«^Bt,ila^unl âe lumin& electrică, T
moderat* ‘ u n  f e i »  pentru e d l f l o i l ,  cu ptrţurilo cele mal ^
Cu tonii alinia: ▲
BUZDUGHINÂ şi STANCIU ♦
^  472 28- O o n i x - S l t o l i u i u i ,  S o B p a t a k  u t o a  & •  f
I
Mare atentiun©!
S a m .  W a g n e r .
Prima turnătorie de fer Sibiiană, Fabrică de maşini agricole, 
* Atelier de mori şi prăvălie de fer.
Recomandă cu cea mai mare cffldurâ bogatul seu asortiment de lot felul de 
m o t o a r e  dela p p i m a  f a b r i c ă ,  dela cel mai mic ţi pănS la «d 
mai mare; asemenea ţi m a ş i n i  d e  t r e e r a t  din renumita f a b r l c â
T r  P  . , cea mai “ 1C^  P5n^ la mai mare; numai puţin recomandă 
şi tot felul de article pentru edificări precum: . . t
C e m e n t  de P o r t l a n d  ţi R o m a n  din B e o o i n ,
T r a v e r s e ,  T r e s t i e *  C a r t o n  c â t r â - n i t  pentru inv&it,
.. " , n z “  « 6  s â r m ă  pentru îngrădit, precum şi ori ca fel de ferărie aper* 
ţinatoare la edificări. < . .
Toate pe Ungă cea mai strictă garanţie cu preţuri foarte moderate ai condi- 
ţiuni. da plată avantagioaa«
Nu Tă grăbiţi a comanda din alt Ipc, — pănă nu veţi vizita prima linia 
aceasta mare ţi bine asortata fabrici
Efectuarea se face prompt şi co;:?tienţios. 581 29—
Feriţi-Ta stimaţi agricultori a nu cumpăra imitaţii şi ră  feriţi de escrod.
